











raw materials  and  food,  and  the burst of  the  real  estate bubble.  This  crisis has  greatly  affected  the 
construction sector. 
The construction  sector  is a key  to  the evolution and development, given  that  it  is an activity  spread 
throughout  the country, which  in  turn covers one of  the basic human needs, housing. Since  the 90's, 
motivated by the expansion of the real estate bubble, construction has been the most dynamic sector of 






most  relevant  strategies  are  diversification  and  internationalization  of  construction  activities. 
Diversification can  increase revenue without relying entirely on the construction market. On the other 
hand,  the  internationalization  of  the  construction  activities  facilitates  the  entry  into  other  markets, 
expanding  it and,  in times of crisis, focusing activities  in  locations somewhat unrelated to the national 
crisis. 
It  is  worth  mentioning  that,  from  the  business  structure  that  the  construction  sector  follows,  a 
pyramidal shape, the most representative strata are the small businesses. These cannot afford to follow 
the previously mentioned strategies due to the  fact that  in times of crisis they are the most affected. 

























la  vivienda.  Desde  la  década  de  los  90  y  motivada  por  la  expansión  de  la  burbuja  inmobiliaria,  la 
construcción ha sido el sector más dinámico de  la economía, propiciando el crecimiento del PIB. A su 
vez, presenta una gran capacidad para influir de forma directa e indirecta en las oscilaciones económicas 
del país, amplificando  la onda.  Si a esta  capacidad  se  le  suma  la gran  ciclicidad del  sector,  se puede 
concluir que en época de expansión económica es el sector más  importante de  la economía, pero que 
con la llegada de una crisis pasa a ser el sector más afectado, con caídas más pronunciadas que el resto 
de  actividades.  Este  comportamiento  ha  provocado  que  las  empresas  constructoras  hayan  ido 
adoptando a lo largo de los años estrategias empresariales, con el objetivo de mantener sus actividades 
a pesar de dichos ciclos. Las estrategias más relevantes son la diversificación y la internacionalización de 
las  actividades  de  construcción.  La  diversificación  permite  incrementar  las  fuentes  de  ingresos,  sin 
depender  íntegramente  del  mercado  constructivo.  Por  otro  lado,  la  internacionalización  de  las 
actividades  constructivas  facilita  la  entrada  en  otros mercados,  ampliando  el mismo  y,  en  época  de 
crisis, centrar las actividades en lugares que sean ajenos a la crisis nacional. 
Cabe destacar que de la estructura empresarial que sigue el sector construcción, una forma piramidal, el 
estrato  más  representativo  son  las  pequeñas  empresas.  Éstas  no  pueden  permitirse  seguir  dichas 
estrategias  por  lo  que  en  época  de  crisis  son  las  más  afectadas.  Sin  embargo,  los  grandes  grupos 
constructores españoles  las han  ido consolidando con  los años y, actualmente  las han potenciado, con 
tal de mantener sus ventas lo más estables posibles y superar el ciclo que se vive desde hace unos años. 
Se ha querido  concretar  con el ejemplo de  las  grandes  constructoras españolas  (ACS,  FCC,  Ferrovial, 
Acciona,  Sacyr  Vallehermoso  y  OHL)  la  trayectoria  del  sector  entre  los  años  2005  y  2011.  Una 
recopilación  y  posterior  análisis  de  cifras  de  estas  seis  constructoras  ha  permitido  observar  el 
comportamiento  de  dichas  empresas  frente  a  la  crisis  y  las  distintas  estrategias  seguidas.  Con  este 
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Fig.5.39.  Cifra  de  negocios  aportada  por  las  actividades  de  concesiones  del  grupo  Sacyr 
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El sector de  la construcción es uno de  los más  importantes en nuestro país, según  los datos 
publicados por el INE, en el año 2011, y a pesar de la crisis, representó el 9% del PIB español.  
Al  igual que  la economía, el sector de  la construcción  tiene un comportamiento muy cíclico, 
con  la ventaja o  inconveniente de que  tiene  la  capacidad de amplificar  la onda  cíclica de  la 
economía,  tal  como  mostrará  en  el  capítulo  3.  Desde  los  años  90,  ha  sido  el  sector  más 











La 	evolución 	del 	sector 	de 	 la 	construcción 	
 





Una vez definida  la  idea de  la tesina, hubo que decidir que temas tratar, tanto  la crisis actual 
como el  sector de  la  construcción  son  temas muy amplios y había que  concretar. El primer 
aspecto a tratar es la comprensión de los detonantes de la crisis actual y, en concreto, que ha 
supuesto a nuestro país, con tal de poder situar el contexto de  la evolución del sector en  los 














Con  tal de  alcanzarlo han  surgido una  serie de objetivos previos, que  al  ir  resolviéndolos  e 
hilvanándolos se confluye en el principal: 






empresas del sector a  lo  largo de  los años. El objetivo es entender el funcionamiento 
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de  las grandes constructoras a  lo  largo de  los últimos años,  la afectación de  la crisis 
actual en ellas y  su modo de enfrentarla.  La  intención es  conseguir mostrar  todo  lo 





La  tesina  se  ha  estructurado  siguiendo  los  objetivos  planteados.  Para  alcanzarlos  se  ha 
realizado inicialmente una recopilación de datos e información de los distintos temas a tratar. 
Se  ha  realizado  una  posterior  síntesis  y  tratamiento  de  datos,  gracias  a  los  cuales  se  han 
podido elaborar una serie de conclusiones, a partir de las cuales se ha desarrollado esta tesina.   






junto  con  artículos  y  otras  tesinas  de  especialidad  relacionadas  con  la  economía  y  la 
construcción.  En  este  capítulo  se  detallará  el  papel  del  sector  en  la  economía,  como  se 
estructura en  cuanto a actividades,  la evolución particular de  la  construcción en  los últimos 
años  y,  como ha  afectado  la  crisis  actual.  Todo  ello  se ha  realizado  a  través del  análisis de 
indicadores económicos apoyados en cifras referenciadas. 
Gracias  al  estudio  de  la  investigación  bibliográfica,  la  consulta  en  bases  estadísticas  y  la 
profundización en  las grandes constructoras españolas se ha  realizado el cuarto capítulo. En 
este  capítulo  se  enseñará  la  estructura  del  sector,  las  distintas  estrategias  empresariales 
seguidas y, a modo de conclusión, una visión del sector a través de  la historia y evolución de 
las grandes constructoras. 
El último  capítulo  se basa  íntegramente en el estudio de  la  información publicada  sobre  las 
grandes constructoras escogidas y, el  tratamiento y análisis de  las cifras presentadas en  sus 
informes  anuales.  Con  el  estudio  de  esta  información  se  presentan  detalladamente  seis 
grandes constructoras, a través de las cuales se pretende mostrar de forma particular todo lo 
estudiado anteriormente.  
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PIB,  a  nivel  mundial.  Tras  una  etapa  de  expansión  económica  puede  apreciarse  una  clara 
bajada entre 2007 y 2008 del PIB en todas las economías del mundo, y la posterior entrada a la 
crisis actual. En la figura 2.2 se muestra un mapamundi en el que se detallan los efectos de la 
crisis  en  los distintos países  a partir de  la desviación máxima del producto.  En dicha  figura 
puede observarse que la zona más afectada ha sido la zona euro, los países del norte de África 
y algunos de la zona de oriente medio. 
Dicha  crisis mezcla una  de  tipo  financiero  iniciada  en  Estados Unidos,  lo que  se  tradujo  en 
graves consecuencias en  los sectores bancario e  inmobiliario, provocando el fin de  la burbuja 
inmobiliaria; una crisis energética debida a  la gran  subida del precio del petróleo; una crisis 
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El  origen  de  la  crisis  financiera  se  encuentra  años  atrás,  en  2001,  en  Estados  Unidos.  El 
presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América redujo los tipos de interés 










un  límite en cuanto a  la concesión de este tipo de créditos, por  lo que  los márgenes surgidos 
con  este  negocio  eran  pequeños.  Los  bancos  crearon  fondos  de  inversión  paralelos  donde 
compraban  hipotecas  a  bancos  recuperando  el  dinero.  Las  hipotecas  de  empaquetaban  y 
desempaquetaban  y  se  vendían  a bancos de  inversión  transformados  en  créditos de  riesgo 









pasó  a  tomar  como  garantía  de  sus  hipotecas  el  valor  la  vivienda  a  la  alza,  con  lo  que  se 
ampliaron hipotecas para financiar gastos corrientes.  
El  sector  inmobiliario  fue  entre  2000  y  2007  el  motor  de  la  economía  en  muchos  países 
desarrollados.  El  bajo  nivel  del  tipo  de  interés  real  fue  uno  de  los  principales  factores  que 
propiciaron  el  crecimiento de dicho  sector  en  la mayoría de países,  reduciendo  el  coste de 
financiación y por lo tanto impulsando tanto la oferta como la demanda.  
En  Estados  Unidos  las  hipotecas  de  tipo  subprime  potenciaron  el  boom  del  mercado 








la  especulación,  la  inestabilidad  política  de  los  países  productores  de  crudo  y  por  el  peso 
creciente de potencias emergentes [Cortada i Fusté, O]. 
La crisis de  los alimentos se ha producido debido al éxito de  la  industria del biocombustible. 
Para producir biocombustible es necesaria la explotación de cereales, por lo que el precio del 
cereal subió en el año 2007 un 120% aproximadamente, encareciendo una de  las principales 
de  fuentes  alimentarias.  El  aumento  de  los  precios  de  los  alimentos  hizo  subir  la  inflación 
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el Wall  Street  Journal  sobre el peligro de  las hipotecas  subprime.  Los principales  inversores 
empiezon a huir de  las hipotecas, dejando sin  liquidez a  las entidades bancarias hipotecarias. 
En abril de 2007, New Century Financial fue la primera entidad en revelar los graves problemas 
que  iban  a  sucederse,  reconoció  la  suspensión  de  pagos  y  se  sometió  a  un  proceso  de 
administración  tutelada.  A  esta  entidad  le  siguieron  muchas  como  Blackstone  o  American 
Home Mortgage. En agosto  la crisis se traslada a todas  las bolsas del mundo. A Europa  llegó 
con  el  rescate del banco  alemán  IKB para  evitar  su bancarrota.  En  septiembre  el Banco de 
Inglaterra acudió al rescate del quinto banco hipotecario del país. El sistema bancario de todo 
el mundo empieza a sufrir el deterioro de una inminente crisis. 
El año 2009  fue el  inicio de un  largo periodo de crisis mundial. Si  se  repara en  la  figura 2.5 




la  actividad  con  recortes  de  las  tasas  de  interés  de  política  monetaria  (Australia,  Brasil, 
Filipinas,  Indonesia,  Rumania,  Tailandia,  Turquía  y  la  zona  euro)  y  un  gran  endeudamiento 
público, tal como se muestra en la figura 2.7. [FMI, abril 2012] 
 
AR:  Argentina;  AU:  Australia;  BR:  Brasil;  CA:  Canadá;  ECO:  Europa  central  y  oriental;  CEI:  Comunidad  de  Estados 
Independientes;  CN:  China;  EDA:  economías  en  desarrollo  de  Asia;  DE:  Alemania;  EA:  economías  avanzadas;  EE: 














En  el  estudio  económico  y  financiero  publicado  en  abril  de  2012  por  el  Fondo  Monetario 
Internacional se presentan el estudio y las perspectivas de la economía mundial. El FMI publica 
las  tablas 2.1 y 2.2, donde se muestran distintos  indicadores de  la economía en el grupo de 
economías  avanzadas  y  algunas  economías  europeas,  con  valores  reales  del  2011  y 
proyecciones para  los años 2012 y 2013. A partir de estas figuras   se concluye que según  las 
proyecciones, el crecimiento de otras economías avanzadas repuntará, en gran medida gracias 
a  la mejora de  la demanda mundial y al  fortalecimiento de  las perspectivas que  integran el 
núcleo de  la  zona del euro.  Las perspectivas de  crecimiento a  corto plazo de  las economías 
emergentes  de  Europa  estarán  estrechamente  ligadas  a  la  evolución  de  las  economías  que 
forman el núcleo de la zona euro. 
Si se estudia más concretamente Europa se puede observar que  la crisis continúa girando en 
torno a Grecia,  Irlanda y Portugal. Durante el otoño de 2011  la  intensificación de  la crisis ha 
afectado  principalmente  a  Italia  y,  en  menor  medida,  a  España,  cuya  actividad  económica 
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y es probable que  la demanda externa de otras  regiones cobre  ímpetu. Por el contrario, en 
Grecia y Portugal, donde continúa el ajuste en el marco de programas conjuntos de la EU y el 















La  crisis  española  también  viene  debida  a  un  cúmulo  de  factores  que  han  derivado  en  la 
situación actual [ Cortada i Fusté, O.]. Dicho cúmulo está formado por: 
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energético,  la agricultura,  la  industria y  los servicios. A pesar de que  la construcción no es el 
sector  con  la  mayor  representación  del  PIB,  si  que  se  trata  de  un  sector  con  una  gran 
capacidad para influir de forma directa e indirecta en las oscilaciones económicas del país. En 
la  tabla 3.1  y  la  figura 3.1  se puede  analizar  la participación de  los diferentes  sectores que 
intervienen en la economía española.  
La  construcción ha  sido desde mediados de  los años 90 el motor de  la economía española, 
siendo el  responsable de un alto porcentaje en el  crecimiento del PIB del país y generando 
ocupación. Actualmente,  tal  como  se  ha  visto  en  el  capítulo  anterior,  España  se  encuentra 
sumida en una  fuerte crisis que ha afectado de pleno al  sector. Al  igual que en  la época de 














actividad distribuida a  lo  largo de todo el   país que  implica una gran variedad de empresas y 
que a su vez cubre una de  las necesidades básicas de  las personas,  la vivienda. En épocas de 
crecimiento económico se tiende a construir equipamientos e  infraestructuras como símbolo 
de  bonanza  y  avance,  pero  no  sólo  es  necesario  el  sector  en  momentos  de  expansión,  la 






en  la  figura 3.2,  las  subidas y bajadas en el PIB español presentan  cierto paralelismo  con el 
T I T II T III T IV T I T II T III T IV
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 256.105 268.164 251.700 275.373 261.657 275.605 258.133 277.988
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.550 8.107 4.870 6.927 5.611 8.094 5.015 7.224
Industria 42.504 37.269 36.350 39.068 45.789 41.187 38.611 40.903
- Industria manufacturera 33.073 29.960 29.543 31.336 35.306 33.236 31.106 32.572
Construcción 26.871 27.791 29.889 30.225 25.823 28.567 29.608 29.031
Servicios 157.221 171.591 161.287 176.072 159.926 177.417 164.493 178.931
- Comercio, transporte y hostelería 57.319 56.872 58.773 58.617 60.421 61.332 61.014 59.815
- Información y comunicaciones 9.300 9.802 9.219 9.659 9.314 9.823 9.199 9.599
- Actividades financieras y de seguros 11.694 10.777 10.315 10.306 9.740 9.803 10.098 10.755
- Actividades Inmobiliarias 15.742 18.913 16.308 20.193 16.713 20.947 16.878 20.683
- Actividades profesionales 15.790 18.179 17.501 19.626 16.584 19.095 17.997 20.034
- Administración pública, sanidad y educación 39.312 48.906 40.490 48.686 39.256 48.405 40.544 48.751
- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 8.064 8.142 8.681 8.985 7.898 8.012 8.763 9.294
Impuestos netos sobre los productos 23.959 23.406 19.304 23.081 24.508 20.340 20.406 21.899
PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado 256.105 268.164 251.700 275.373 261.657 275.605 258.133 277.988
20112010
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perfil evolutivo del  sector de  la  construcción. En el  caso de éste último, pueden observarse 
mayores  crecimientos  en  periodos  de  expansión,  así  como  caídas  más  pronunciadas  en 
tiempos de crisis, mostrando un  leve retraso temporal. Dicho retraso, de uno o dos años, se 
debe a  la  transmisión del  impulso de  la actividad económica al sector de  la construcción. Es 










la  construcción  representaba  el  7,5%  del  PIB  español,  y  entró  en  un  periodo  de  rápido 









produjo una  crisis  internacional  conocida  como  la  crisis del Petróleo  y  se  sumó  la posterior 
crisis política, debida a la muerte del dictador Francisco Franco. El país entro en una situación 
de depresión definida por el estancamiento de  la producción, que se tradujo en un aumento 
del paro y grandes niveles de  inflación. Entre  la  firma de  los Pactos de  la Moncloa  (1977),  la 








El  segundo ciclo  se corresponde con  los años 1985‐1991. Se  trata de un ciclo económico de 
expansión.  Con  la  consolidación  del  proceso  democrático,  el  país  experimentó  una 









un  gran  “boom”  especulativo,  lo  que  con  el  tiempo  dio  paso  a  un  proceso  de  recesión 
económica. 
Tras  el  ciclo  de  expansión  España  entra  en  el  siguiente  ciclo  económico  de  regresión, 
comprendido  entre  1992‐1996.  Tras  años  de  expansión,  la  gran  especulación  surgida  y 
coincidiendo con el final de las grandes inversiones hechas en infraestructuras para los Juegos 
Olímpicos y  la Expo ’92 España volvió a sumergirse en una época de crisis económica. Tras  la 
inflación  sufrida  por  la  peseta  y  a  consecuencia  de  la  recesión  económica,  se  produjeron 






del  ladrillo,  se  caracterizó  por  grandes  crecimientos  y  una  gran  creación  de  empleo  en  el 
sector, dando paso a su vez a la especulación. 
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un  fuerte  “efecto  arrastre”  sobre otros  sectores.  Ya  sea  la  construcción de  infraestructuras 
como edificación, la ejecución de un proyecto conlleva una serie de necesidades que implican 
a  otros  sectores.  En  la  construcción  se  necesitan  un  amplio  abanico  de  materiales, 









‐ La  gran  capacidad  de  generar  puestos  de  trabajo.  Por  cada  600.000€  invertidos  en 
construcción se generan 10 puestos de trabajo directos y 6 indirectos. 




público,  por  aumento  de  las  recaudaciones  impositivas,  cargas  fiscales  y  menos 
prestaciones en subsidios por desempleo. 
Según  el  Colegio  Libre  de  Eméritos  se  estima  que,  de  media,  el  conjunto  de  actividades 
movilizadas por  la construcción alcanza a representar entre un 10 y un 14 por 100 del PIB de 
los países, en función de su respectiva estructura productiva. 















los  últimos  20  años,  obtenidos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  (figura  3.5),  se  puede 











periodo  del  “boom”  se  alcanzó  un máximo  histórico,  el  sector  ocupaba  a  un  13,25%  de  la 
población ocupada el país en el año 2007. (Figura 3.7). 
En 2008,  la crisis del sector comenzó a notarse;  la tasa de paro en  la construcción empezó a 
subir  a  un  alto  ritmo,  situándose  por  encima  de  la  tasa  de  paro  media  nacional.  Desde 






gran medida mientras que en el sector de  la  industria el descenso fue muy  leve y servicios y 
comercio el crecimiento fue positivo.  
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La 	evolución 	del 	sector 	de 	 la 	construcción 	
Un hecho puntual que conviene matizar es el Plan E, Plan Español para el Estímulo y el Empleo. 
Consistió  en  un  conjunto  de  medidas  económicas  con  el  objetivo  de  impulsar  la  actividad 
económica del país. Circularon grandes cantidades de dinero, gran parte del cual fue invertido 
en pequeñas y medianas infraestructuras ubicadas por todo el país para hacer frente a la crisis. 







El  sector  de  la  construcción  se  puede  dividir  en  dos  grandes  subsectores:  la  obra  civil  y  la 
edificación.  Éste  último  puede  dividirse,  a  su  vez,  en  edificación  residencial  (viviendas), 
edificación  no  residencial  (edificios  no  destinados  a  viviendas  como  centros  deportivos, 
colegios, hospitales, oficinas…) y rehabilitación y conservación.  
En  la  figura  3.8,  realizada  con  datos  del  CCOC  (Cambra Oficial  de  Contractistes  d’Obres  de 
Catalunya,  y  la  tabla  3.2,  con  datos  del  Ministerio  de  Fomento,  que  se  presentan  a 
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En  la  figura  3.8  se  presenta  la  evolución  de  la  estructura  del  sector  de  la  construcción  en 
Cataluña  a  lo  largo de  los  años  2007‐2012.  Se  aprecia un  gran  cambio  en  la  estructura del 
sector a lo largo de los últimos años. Tras el boom del ladrillo la edificación residencial llegó a 
representar  el  34%  del  sector,  seguido  de  la  rehabilitación  con  un  24%  y  la  obra  civil  y 
edificación no residencial en un 21%. Si se observan los gráficos puede verse que con la crisis el 
sector de  la  construcción ha  sufrido un  claro ajuste.  La edificación  residencial ha  sufrido un 
fuerte revés con la crisis, pasando del 34% en 2007 al 17% en 2011, se prevé que sea del 18% 
en  2012.  El  subsector  de  la  obra  civil  se  ha  visto muy  afectado  por  la  crisis,  ha  pasado  de 
representar el 21% a  representar el 16% en 2011 y una previsión del 8% en 2012,  lo que  la 




producción  de  la  construcción  en  España.  Si  se  presta  atención  a  los  datos  referentes  a  la 
nueva  contratación,  se  puede  apreciar  una  fuerte  caida  a  partir  de  2008  de  casi  el  50%  el 
primer  año,  con  un  descenso  más  leve  durante  el  siguiente.    Por  otro  lado,  los  trabajos 
realizados por las empresas siguieron subiendo durante el primer año, ya que  la contratación 
ya  estaba  hecha.  En  consecuencia,  el  descenso  se  refleja  con  un  año  de  desfase.  La  nueva 
contratación muestra una reducción mayor al 50% en edificación el primer año mientras que 




VARIABLES  2008  (1)  2009  (2)  2010  (2) 









































Cabe destacar que dichos  subsectores no  siempre  reflejan  el mismo  comportamiento  en  el 
tiempo como ha podido observarse en el gráfico y tabla anteriores, ya que su actividad viene 
determinada por factores muy diferenciados. Los subsectores que sufren ciclos más marcados 








o La  edificación  residencial  está  ligada  directamente  al  mercado  de  la 
vivienda,  en  función de  la  especulación,  las  condiciones de  financiación, 
los tipos de interés, la oferta y demanda…  





muchas veces  suele  considerarse  junto a  la obra  civil. Las  infraestructuras   y equipamientos 
requieren de fuertes inversiones, la mayor parte de ellas provenientes de fuentes públicas. La 
licitación pública, ó proceso administrativo de adjudicación de obras, determina la actividad de 
esta  rama  y  la  liga  a  decisiones  políticas  y  al  momento  que  vive  la  economía  del  país.  El 
proceso de la licitación viene condicionado por los largos periodos de planificación y plazos de 
ejecución de las obras. Los mayores crecimientos de licitación suelen darse al inicio y mitad de 
las  legislaturas, esto se debe a  los  largos periodos que transcurren desde  la  licitación hasta  la 
ejecución  y  finalización  de  la  obra.  El  objetivo  es  licitar  y  acabar  una  obra  dentro  de  una 
legislatura,  con  tal de  lucirse ante  los próximos  votantes.  La  figura 3.9 muestra  la  variación 
anual de  licitación pública, en porcentajes,  junto con  los años de elecciones, tanto generales 
como  autonómicas  y municipales.  Si  se  conoce  la  situación  económica  y  electoral  del  país 
puede verse que, en  las últimas décadas,  los mayores ritmos de  licitación se han dado en el 
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Tras la observación de estadísticas y gráficos, es evidente la fuerte crisis que está atravesando 
el  sector  de  la  construcción,  pero  tal  como  se  acaba  de  describir  éste  tiene  diversos 
subsectores y cada situación tiene que ser considerada de forma particular. En  la figura 3.10 








En  la  tabla 3.3, publicada en el Anuario 2010 por el Ministerio de  Fomento,  se detallan  los 
diferentes  índices de costes de  la construcción. A partir de estos  índices puede apreciarse  la 
influencia de la crisis en el sector. Un claro ejemplo es el descenso en el coste del hormigón, un 











Durante  la  última  década  la  edificación,  en  especial  la  de  obra  nueva  residencial  ha 
experimentado un crecimiento muy intenso, dando paso a un boom de la construcción. 
El gran “boom” de la edificación residencial fue propiciado por una serie de causas. La principal 
causa  fue  la  facilidad de  financiación. La mejora en  las condiciones de  financiación  favoreció 
tanto  a  promotores  como  a  los  compradores  de  viviendas.  Esta  facilidad  se  debió 
principalmente a dos motivos, el primero fueron  los bajos tipos de  interés del momento y el 
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cantidad de créditos, lo que incentivó la especulación y por tanto la continúa subida del precio 
del mercado de  la vivienda.   En  la  figura 3.11, publicada por el Ministerio de Fomento en el 
Anuario 2010, puede apreciarse el efecto  la explosión de  la burbuja  inmobiliaria. Se aprecia 
























viviendas  sin  vender.  Este  stock  ha  influido  de  forma  directa  en  la  oferta  y  la  demanda,  a 
mayor oferta menores precios.  En  la  figura 3.13  se puede  ver  la  tendencia  inflacionista del 
precio de  la vivienda y el efecto que  la crisis que ha provocado en él, a partir del  índice de 
precios de  la vivienda  junto con  la subida del precio de  la misma. Los precios de  la vivienda 
fueron subiendo hasta 2008, y tras la explosión de la burbuja inmobiliaria empezaron a bajar. 
Con el estudio de  los precios de  la vivienda se puede ver que el  fin del boom  fue gradual, a 









Dentro  del  subsector  de  la  edificación,  la  edificación  residencial  es  la  que  mayor  caída  ha 
experimentado  (figura  3.14)  tratándose  del  principal  responsable  de  la  gran  recesión  en  la 
actividad del sector. El número licencias de obra de edificios residenciales de nueva planta ha 
caído un 80% desde el 2007, mientras que  las  licencias de edificación no  residencial  se han 
reducido el 50%, y por el contrario  la rehabilitación presenta una  leve subida a  lo  largo de  la 
última década.  
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una  aceleración  en  el  crecimiento  de  stock  que  produce  en  unos  dos  años  unos máximos 
acumulados  de  viviendas  nuevas  sin  vender.  En  el  siguiente  año  fueron  unas  140.000  las 
viviendas  que  se  sumaban  al  stock  acumulado,  llegando  a  su  máximo  en  2008,  con  un 
crecimiento de 200.000  viviendas. A partir de 2009 el  crecimiento  se  ralentiza  con  tan  sólo 




total  en  el  territorio  español,  y  el  porcentaje  de  stock  sobre  el  parque  de  viviendas 
autonómico.  Si  se  analiza  sólo  el  primer  mapa  Cataluña,  Valencia  y  Andalucía  son  las 
comunidades con mayor stock de viviendas de nueva construcción terminadas y no vendidas. 
Por otro lado, según el porcentaje de stock sobre el parque de viviendas Valencia y Castilla la 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
CATALUÑA 1.084,7 2.012,8 2.256,6 2.397,6 2.463,4 2.303,2 2.233,1
Barcelona 2.059,1 2.271,2 2.549,3 2.697,3 2.770,5 2.591,0 2.510,9
Girona 1.490,4 1.744,3 1.990,9 2.124,4 2.170,6 2.042,5 1.987,5
Lleida 1.062,6 1.137,7 1.297,3 1.405,1 1.440,6 1.356,9 1.333,1
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residencial  y  rehabilitación.  En  la  tabla  3.8  se  presenta  la  evolución  de  distintas  variables 
relacionadas con la edificación. 
En  la primera  tabla,  tabla 3.5,  se muestran  las  licencias  según el  tipo de obra desde el año 
2003,  edificación  de  nueva  planta  y  rehabilitación.  Puede  observarse  que  el  número  de 
licencias para  edificación de nueva planta  va  aumentando hasta  2007  y  en  tres  años dicho 




En  las siguientes  tablas,  tablas 3.6 y 3.7., se puede ver el número de edificios según  tipo de 
obra,  clasificándolos  en  edificación  residencial,  no  residencial  y  rehabilitación  y  a  su  vez  la 
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de proyectos  son privados, mientras que  la obra  civil es promovida y  financiada en  su gran 
mayoría con  la  inversión de capital público, por eso también se  la conoce como obra pública. 
Aunque  la mayoría de obra civil sea a través de concursos públicos hay que tener en cuenta 
que en  los últimos años se ha dado  la colaboración pública‐privada en  las obras de  licitación. 
  
32  CAPITULO 3
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Este tipo de colaboración consiste en la aportación de capital privado a las obras, a cambio de 
concesiones  para  la  explotación  y  gestión  de  distintas  obras  civiles.  Este  sistema  permite 
aumentar el volumen de infraestructuras sin generar un gran coste público. El hecho de que la 
obra  civil  dependa  de  capital  público  hace  que  sea  un  subsector  de  la  construcción 
íntimamente  ligado  a  ciclos  electorales o  cambios políticos,  tal  como ha podido observarse 
anteriormente en la figura 3.9. 
Entre 2000 y 2006 la inversión de las administraciones públicas en obras de ingeniería civil fue 
aumentando  gradualmente,  alcanzando  un  máximo  de  30.962  millones  de  euros  en  2006 
según el Ministerio de Fomento. Si se tienen en cuenta los datos globales de licitación oficial, 
que  incluyen a su vez edificación no residencial y viviendas de protección oficial,  la  inversión 
asciende a 46.701 millones de euros según los datos obtenidos de SEOPAN. En las figuras 3.18 
y 3.19  se pueden  ver  los datos de  la evolución de  la  licitación oficial por  tipología de obra, 
ingeniería  civil  y  la  licitación  oficial  según  administración.  Durante  la  época  de  expansión 
económica  había  una  gran  disponibilidad  de  fondos  económicos,  por  lo  cual  la  inversión 
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sector en  la economía nacional junto a diferentes  indicadores que han mostrado  la evolución 
del sector hasta la situación actual.   
A  continuación  se presenta un análisis de  la estructura  y de  las empresas del  sector  con el 
objetivo de mostrar una  imagen del funcionamiento y organización de  la construcción. Se ha 
realizado un  análisis de  la  estratificación  empresarial de  la  construcción  gracias  a  los datos 




























1,1%  del  total.  Teniendo  en  cuenta  los  autónomos  la  distribución  quedaría  con  un  57,2% 
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El  número  de  empresas  dedicadas  a  la  construcción  ha  seguido  la misma  tendencia  que  la 
economía española, pero amplificando  las cifras. Observando  la figura 4.2, que representa  la 
tasa de altas de empresas por sectores económicos, se observa que los años previos a la crisis 








Las cifras de  las  tablas están divididas entre  los años 2000 y 2008 debido a un cambio en el 
criterio  de  clasificación  empresarial.  La  fuente  utilizada  es  el  DIRCE  (Directorio  Central  de 
Empresas), que a  su  vez  se basa en  la  clasificación establecida por el CNAE, que  cambió  su 
clasificación  en  2009.  Dicho  cambio  se  basa  en  la  disolución  del  grupo  de  actividades 
inmobiliarias y de alquiler y  servicios empresariales del CNAE 93, parte de  las cuales  se han 
añadido a  la clasificación de construcción  (CNAE 09). Por este hecho  los datos de  los últimos 















autónomos  y  las microempresas  con  variaciones del 73,8%  y el 72,1%  respectivamente.  Las 
pequeñas  y medianas  empresas  son  las  que menos  aumento  tuvieron,  con  variaciones  del 
55,6% y 33,8%. En 2008 ya se apreciaron los efectos de la recesión en el sector, las variaciones 





El  efecto  que  ha  provocado  la  crisis  económica  se  refleja  claramente  en  las  cifras  de  las 
empresas del sector, aunque la bajada de actividad en la construcción se aprecia desde 2007. 
En  líneas generales se puede resumir el efecto en  la  figura 4.3, donde se muestra  la  tasa de 
bajas  de  empresas.  Puede  observarse  que  en  2006  el  sector  aun  estaba  en  crecimiento, 
mientras que en 2007 se apreció una subida del 2% en las bajas de empresas, para en llegar a 






Estratos poblacionales 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 var (%) 07‐08
Empresas:
Sin asalariados 134.349 143.365 152.206 163.488 178.044 192.657 207.131 228.174 233.477 2,3%
Micro (1 a 9 asalariados) 129.405 140.130 150.393 161.191 176.272 184.312 198.930 215.374 222.711 3,4%
Pequeña (10 a 49 asalariados) 25.649 27.882 29.848 31.506 33.311 34.466 37.842 39.948 39.913 ‐0,1%
De 50 a 199 asalariados 2.681 2.968 3.229 3.374 3.367 3.639 3.988 4.303 3.533 ‐17,9%
De 200 a 499 asalariados 257 301 319 410 402 413 440 481 559 16,2%
Más de 500 asalariados 54 59 80 78 91 98 115 128 139 8,6%
TOTAL 292.395 314.705 336.075 360.047 391.487 415.585 448.446 488.408 500.332 2,4%
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sufrió  fue  el  las  medianas  empresas,  con  un  descenso  del  24.2%,  muy  por  encima  de  la 
variación total de empresas, que se situó en el ‐4.5%.  
Por último y como análisis global de  los años transcurridos entre 2008 y 2011, el estrato que 







si  se  observan  las  variaciones  puede  concluirse  que  los  estratos  empresariales  con  menor 
descenso son  los autónomos, que experimentaron crecimientos del 74,4% y  reducciones del 
10,26%,  y  las  grandes  empresas,  con  crecimientos mayores  al  110%  y  reducciones  que  no 
llegan al 70%. Por otro  lado está el estrato que más ha sufrido, el de  las medianas empresas, 
que experimentó el crecimiento más bajo (31,8%) y ha sufrido descensos del 53%. 
Una  vez  presentada  la  estructura  empresarial  del  sector  se  puede  proceder  a  analizar  el 
funcionamiento del mismo. Existe una  íntima relación entre el tamaño de  las empresas y  las 
obras  en  las  que  participan.  Las  grandes  constructoras  suelen  concursar  por  grandes  obras 
dejando las obras de pequeño tamaño para constructoras más pequeñas y locales.   
La época de expansión económica favoreció a todo el estrato poblacional, no sólo en cuanto al 
nacimiento  de  nuevas  empresas,  sino  en  la  consolidación  y  mejora  de  las  ya  existentes. 
Durante  esos  años  se  licitaron  grandes  proyectos  de  obra  pública,  gracias  a  los  cuales  las 
grandes constructoras han ido creciendo, y a la vez se han licitado muchas obras de pequeño y 
mediano tamaño,  lo que ha propiciado el desarrollo de  la base y el tronco de  la pirámide de 
población del sector. Puede verse por tanto que el tamaño de la empresa es clave a la hora de 




Estratos poblacionales 2008 2009 Var (%)     08‐09 2010 2011 var (%)    10‐11
Empresas:
Sin asalariados 310.483 300.547 ‐3,2% 282.203 278.640 ‐1,3%
Micro (1 a 9 asalariados) 264.180 219.655 ‐16,9% 199.269 184.106 ‐7,6%
Pequeña (10 a 49 asalariados) 42.275 33.100 ‐21,7% 25.716 22.017 ‐14,4%
De 50 a 199 asalariados 4.424 3.443 ‐22,2% 2.744 2.081 ‐24,2%
De 200 a 499 asalariados 591 263 ‐55,5% 222 179 ‐19,4%
Más de 500 asalariados 143 102 ‐28,7% 89 84 ‐5,6%
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Algunas  de  las  constructoras  que  forman  este  grupo  son  Alpi,  Altec,  Assignia,  Azvi,  Begar, 
Bruesa o Copasa. Las principales constructoras medianas catalanas son Copisa, Copcisa, Acsa‐
Sorigué o Rubau.  






 Grandes 	grupos 	constructores 	
Se  trata de un grupo minoritario,  formado por  seis megaconstructoras que  son: grupo ACS, 
FCC, grupo Ferrovial, Acciona, OHL y Sacyr‐Vallehermoso. Se trata de grupos empresariales con 







de  la  economía  española.  Con  tal  de  mantenerse  a  pesar  de  la  ciclicidad  del  sector  han 
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4.3.‐	ESTRATEGIAS	EMPRESARIALES	
La  ciclicidad  del  sector  de  la  construcción  supone  un  gran  avance  para  las  empresas  en 
momentos de expansión, pero un fuerte golpe en épocas duras. Muchas han sido las empresas 
que han desparecido con la llegada de una crisis. Con tal de evitar que estos ciclos afecten tan 
gravemente  a  las  cifras  de  las  empresas,  éstas  han  ido  tomando,  poco  a  poco,  diversas 





La  base  sobre  la  cual  se  mantienen  las  grandes  constructoras  españolas  son  los  grandes 
proyectos de obras públicas que,  tradicionalmente  licitaba  la Administración central. La gran 
parte de  las constructoras se crearon entre  los años de  la Primer Guerra Mundial y  la década 







MZOV*  1862  Madrid  ACCIONA 




Cubiertas y Tejados, SA  1918  Barcelona  ACCIONA 
Agromán Empresa Constructora, SA  1927  Madrid  FERROVIAL 
Huarte y Compañía, SA  1927  Pamplona  OHL  
Vías y Construcciones, SA  1928  Madrid   ACS 
Construcciones Colomina, SA  1930  Madrid   
Ginés Navarro e Hijos, Construcciones, SA  1930  Madrid  ACS 
Entrecanales y Távora, SA  1931  Madrid  ACCIONA 
SA Trabajos y Obras (SATO)  1935  Madrid  OHL 
Dragados y Construcciones, SA  1941  Madrid  ACS 
Obras y Construcciones Industriales, SA (OCISA)  1942  Madrid  ACS 
Asfaltos y Construcciones Elsan, SA  1944  Madrid  OHL 
Construcciones y Contratas, SA  1944  Madrid  FCC 
SA Ferrovial  1952  Madrid  FERROVIAL 
Laing Ibérica  1963  Madrid  OHL 

















obras  se  adjudican  a  pequeñas  y  medianas  empresas,  hecho  que  permitió  el  rápido 
crecimiento de las nuevas empresas surgidas a raíz de la descentralización.  
La  estrategia  descentralizadora  de  los  grandes  grupos  consiste  en  descentralizar  su 
organización, dando una mayor autonomía a sus delegaciones territoriales, ganando así obras 
de carácter autonómico. Otra opción que ha incitado la descentralización de la licitación es que 










En  la  figura  4.5  se  muestra  la  evolución  de  la  distribución  de  la  licitación  pública  por 
administraciones.  La  tendencia  es  bastante  dispar.  Como  se  ha  comentado  en  el  capítulo 
anterior, la licitación depende, a parte del ciclo económico del país, de los ciclos electorales del 
país. Estos dos factores hacen que la distribución por administraciones vaya fluctuando. Cabe 
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Un concepto  surgido a  raíz del nacimiento de empresas a  lo  largo de  todo el país es  la UTE 
(Unión Temporal de Empresas). Las UTES tienen dos objetivos distintos. Primero, permiten que 
medianas  y  grandes  empresas puedan unirse  y participar  en un mercado de  grandes obras 
muy limitado por el alto nivel financiero que requieren. Segundo, en obras de cierta magnitud 
autonómicas o  locales, en las que es necesaria  la participación de grandes empresas se crean 
UTES  con  pequeñas  constructoras  locales  o  regionales  con  tal  de  hacerlas  partícipes  de  la 
licitación de  su  zona. De este modo muchas constructoras han podido ganar experiencia en 














mixta.  Empresas  constructoras  con  buena  implantación  local  o  autonómica  deciden 
especializarse  en  algo  concreto  con  tal  de  competir  en  grandes  licitaciones  gracias  a  la 
subcontratación, mientras que en su ámbito  local o regional se dedican a todo tipo de obras, 
ya  sean de  edificación u  obra  civil. Un  claro  ejemplo  es  la  constructora COMSA  EMTE, que 
desde 1891 participa en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias españolas, por lo que 
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Dicha  estrategia  empezó  en  España  a  finales  del  siglo  XX,  y  cada  vez  es  una  práctica más 
extendida.  Surgió  en  época  de  crisis,  con  el  objetivo  de  aprovechar  las  oportunidades  que 
surgían  en  el  extranjero  frente  al  estancamiento  del  mercado  español.  En  épocas  de 




una  salida  para  compensar  la  frenada  en  infraestructuras  del  propio  país  y  aprovechar  las 
oportunidades que se ofrecen en el mercado internacional. 
Las actividades  internacionalizadas  son  tanto  como  la exportación de construcción  como  las 
concesiones y otras actividades a las que pueda dedicarse el Grupo. 
Si se analiza la actividad procedente de la internacionalización de los grandes grupos españoles 
puede  verse  la  clara  tendencia  de  aumento  de  esta  práctica,  información  reflejada  en  la 
figura.4.6.  Con  la  crisis  actual  las  empresas  optan  por  abrir mercado  en  el  extranjero  para 
poder hacer  frente a  la parada del mercado  constructor español. Todos  los grandes Grupos 
han  reducido  su  actividad  internacional  frente  a  la doméstica  en  temas de  construcción.  El 
grupo ACS tiene la particularidad de la adquisición del grupo Hochtief en el año 2010, que ha 
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Estudiando la distribución de la actividad internacional se observa una clara diferencia entre la 
tendencia de la rama de construcción y la rama de concesiones.  
En  el  caso  de  las  actividades  procedentes  de  la  construcción  su  desarrollo  se  basa 





















































































grupos  españoles  en  los  últimos  20  años.  En  la  actualidad  existen  6  grandes  grupos 
empresariales mientras que hace 20 años se trataba de 26 empresas constructoras diferentes. 











objetivos de  las constructoras, ya que como  se ha visto anteriormente  la construcción  sufre 
grandes variaciones de la demanda en los ciclos. Se trata de logran una menor dependencia al 
mercado de la construcción abriéndose a otros ya que los efectos de una recesión económica 
no  afectan  en  igual  medida  ni  simultáneamente  a  todos  los  mercados.  De  este  modo  se 
consiguen unos ingresos más homogéneos.  
‐  Lograr  una  mayor  rentabilidad  en  los  negocios.  El  sistema  del  sector  de  la 
construcción mueve  cantidades muy  grandes de dinero, pero  existe una  gran  competencia, 
que unida al sistema de adjudicación de concursos públicos, provoca que la rentabilidad de las 
constructoras sea baja en comparación a empresas de otros sectores. De este modo se accede 
a  otras  actividades  que  con  una  menor  inversión  generan  más  beneficios,  dotando  a  la 
empresa de una rentabilidad mayor que en el caso de dedicase únicamente a la construcción. 
‐  El  crecimiento  sostenible  y  estable  de  la  empresa.  En  épocas  de  crecimiento 





los  medios  de  producción  y  en  el  caso  de  tratarse  de  materiales  de  construcción,  un 
abastecimiento seguro y más económico.  
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Los  procesos  de  diversificación  suelen  realizarse  a  través  de  adquisiciones  o  creaciones  de 
empresas,  lo que  resulta caro. El hecho del coste que  supone para una empresa diversificar 









Una  vez  vista  la  estructura  y  clasificación  del  sector  de  la  construcción,  se  procede  a  la 
valoración de las principales empresas constructoras del país. Dicha valoración se ha realizado 
a partir de las cifra de negocio anual de cada empresa. 
Se presenta  la  clasificación de  las principales megaconstructoras españolas  y  algunas de  las 
constructoras  medianas  catalanas  según  las  cifras  de  negocio  de  los  años  2009‐2010‐2011 
(tabla  4.6).  Los  datos  se  han  obtenido  a  partir  de  los  informes  anuales  de  las  empresas, 



















Si  se analizan  los datos de  la  tabla 4.6,  se observa que exceptuando alguna  constructora  la 
variación de  la  cifra de negocios de  los últimos  años es negativa. El  impacto de  la  crisis ha 
afectado a la mayoría del sector. Las constructoras que se han visto gravemente afectadas, con 
2009 (M€) 2010 (M€) Var. 09‐10 construcción 2010 (M€) % 2011 (M€)
construcción 
2011 (M€) (%) Var. 10‐11
ACS 15.387,4 14.328,5 ‐6,9% 5703,0 39,8% 28.471,9 19.802,0 69,5% 98,7%
FCC 12.699,6 11.908,1 ‐6,2% 3672,0 30,8% 11.754,8 6.686,2 56,9% ‐1,3%
Ferrovial 12.216,0 9.383,0 ‐23,2% 4525,1 48,2% 7.446,0 4.244,0 57,0% ‐20,6%
ACCIONA 6.515,0 6.263,0 ‐3,9% 3121,0 49,8% 6.646,0 3.522,0 53,0% 6,1%
OHL 4.780,2 4.910,0 2,7% 3071,0 62,0% 4.869,8 2.866,2 58,9% ‐0,8%
S y V 5.892,0 4.820,0 ‐18,2% 2819,2 58,5% 3.949,0 2.438,8 61,8% ‐18,1%
ISOLUX CORSAN 3.018,0 3.240,0 7,4% 1305,3 40,3% ‐ ‐ ‐ ‐
COMSA EMTE 1.912,6 1.781,7 ‐6,8% 1384 77,7% 2.158,9 ‐ ‐ 21,2%
SAN JOSE 1.083,6 852,3 ‐21,3% 725,68 85,1% 752,2 ‐ ‐ ‐11,7%
COPISA 728,0 740,0 1,6% 536 72,4% ‐ ‐ ‐ ‐
COPCISA 602,0 487,0 ‐19,1% 353,3 72,5% ‐ ‐ ‐ ‐






1º ACS 1º ACS
2º FCC 2º FERROVIAL
3º FERROVIAL 3º FCC
4º ACCIONA 4º ACCIONA
5º OHL 5º OHL
6º S y V 6º S y V
7º ISOLUX CORSAN 7º COMSA EMTE
8º COMSA EMTE 8º ISOLUX CORSAN
9º SAN JOSE 9º SAN JOSE
10º COPISA 10º COPISA
11º COPCISA 11º COPCISA
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alemana Hochtief  (dedicada  fundamentalmente al desarrollo de  infraestructuras) en  febrero 
de 2011. 
4.5.‐	GRANDES	GRUPOS	
En  los  apartados  anteriores  se  ha  descrito  la  clasificación  empresarial  y  las  principales 
estrategias  realizadas  en  empresas  del  sector.  Con  tal  de  describir  y mostrar  como  se  han 
puesto en práctica dichas estrategias  se han escogido  los  seis grandes Grupos constructores 
españoles.  Se ha escogido este estrato por  tratarse de un grupo  con  criterios muy  claro de 
clasificación, son las seis constructoras que cotizan el índice IBEX‐35. Se describe la historia de 






A  lo  largo de su historia, el grupo ACS ha crecido de  forma sostenida y rentable, alcanzando 
una posición de referencia mundial en el desarrollo, construcción y gestión de infraestructuras.  
 Historia: 	Concentración 	de 	empresas	
Los inicios de Actividades de Construcción y Servicios (ACS) se relacionan a varias empresas. 
En 1968 fue constituida Construcciones Padrós, una constructora de tamaño mediano ubicada 
en  Badalona,  Cataluña.  El  grupo  ACS  comenzó  su  actividad  en  1983,  cuando  un  grupo  de 
ingenieros, entre ellos Florentino Pérez y  Juan Torres, adquirieron Construcciones Padrós. La 
compañía  pasaba  una  delicada  situación  financiera.  Una  vez  restructurada  la  empresa,  se 
repitió  la misma estrategia  con OCISA, una  constructora de mayor  tamaño  y de  reconocido 
prestigio, que contaba con más de 40 años de historia.  
El primer proceso de diversificación del grupo fue a finales de los años 80 con la adquisición de 
SEMI.  Dicha  empresa  estaba  especializada  en  el  mantenimiento  e  instalación  de  líneas 
eléctricas. El segundo paso fue la compra de una participación mayoritaria en COBRA, empresa 
del sector de apoyo a empresas eléctricas y de telecomunicaciones. 
En 1992  se produjo  la primera  gran  fusión  con  el nacimiento de OCP, que  será  el pilar del 
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empresariales de  la  construcción  en  España.  En 1997  se produjo  la  segunda  gran  fusión,  al 
formarse ACS de la unión de OCP con Auxini y Gines Navarro. A finales de los años 90 el Grupo 
fue  incorporando  la mayor parte de  las empresas que forman  las áreas de servicios actuales, 
Continental  Auto  para  el  transporte  de  viajeros,  Onyx  dedicada  a  los  servicios 
medioambientales,  Imes  a  los  servicios  públicos  de  alumbrado,  mantenimiento  integral  y 
servicios de control, y Vertresa, la mayor planta de tratamiento. 
En 2003  se  convirtió en  líder  indiscutible del mercado español, con  la  integración del grupo 
Dragados. En 2007 adquirió el 25,1% de Hochtief, y en el año 2010 fue definitiva la adquisición 
de  una  participación  mayoritaria  de  la  empresa.  Hochtief  se  trata  de  uno  de  los  líderes 
mundiales en el desarrollo de estructuras, con una fuerte presencia en EE.UU, Europa Central, 













El  grupo  ACS  presenta  una  estructura  global,  descentralizada  y  flexible,  que  cubre  los 
mercados más  importantes del mundo. Con  tal de poder competir a nivel  internacional, ACS 
trabaja  con  compañías  locales,  rentables,  reconocidas  y  competitivas.  En  la  figura  4.9  se 
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a  finales  de  la  década  de  los  80  con  la  adquisición  de  SEMI,  empresa  de mantenimiento  e 




























Las  actividades  de  medioambiente  van  dedicadas  a  la  conservación  y  mejora  del 
medioambiente gracias al tratamiento de residuos, el reciclaje, la limpieza y recogida viaria y la 
externalización  del mantenimiento  integral  de  edificios.  Estas  actividades  proporcionan  una 
estabilidad en los ingresos del grupo por ser altamente recurrentes y a muy largo plazo, antes 
de la adquisición de Hochtief su porcentaje en ventas era entre el 12‐16%, y en 2011 pasó a se 
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de  los residuos. Otras actividades se esta área son  la gestión de residuos especiales  (aceites, 
hospitalarios e industriales), la gestión integral del ciclo del agua y jardinería urbana. 
LOGÍSTICA (10% de las ventas): esta área integra la gestión y manipulación portuaria, la 
actividad  de  agencia  marítima  y  de  tránsito,  la  gestión  de  puertos  secos,  el  transporte 
combinado y la logística.  
‐	Servicios 	industriales: 	
Las  actividades  de  servicios  industriales  consisten  en  el  desarrollo,  construcción, 
mantenimiento y operación de  infraestructuras de energía e  industriales, dentro de un gran 
grupo de sectores. 
Los  servicios  industriales  se  clasifican en dos grandes grupos,  los proyectos  integrados y  los 
servicios de  apoyo  a  la  industria. Dentro de  los de  los  servicios de  apoyo  a  la  industrial  se 
incluyen  las  redes,  las  instalaciones  especializadas  y  los  sistemas  de  control.  La  cifra  de 
negocios de esta actividad en 2011 fue de 7.045 millones de euros, y antes de la adquisición de 
Hochtief  estas  actividades  representaban  el 50% de  las  ventas del Grupo.  El desglose de  la 
facturación de este tipo de actividades se refleja en la figura  4.13. 






mantenimiento  de  redes  eléctricas  de  alta  tensión,  de  sistemas  de  telecomunicaciones, 











  SISTEMAS  DE  CONTROL:  esta  área  se  ha  convertido  en  el  principal  proveedor  de 
ingeniería,  instalación  y  explotación  de  sistemas  de  control  para  la  industria  y  los  servicios 
urbanos. Se trata de sistemas tanto de control de tráfico y transporte como de mantenimiento 
integral. 
  REDES: el área de  redes  incluye el mantenimiento de  redes, ya  sean de distribución 
eléctrica, gas o agua. 




El  grupo  ACS  cubre  los  mercados  más  importantes  del  mundo  con  compañías  locales, 
rentables, reconocidas y competitivas. En 2011, gracias a la participación de Hochtief, empresa 
de carácter  internacional,  las actividades  fuera de España  representaron el 73% del  total de 
ventas anual. 










veremos  que  la  zona  con  mayor  porcentaje  de  internacionalización  es  sin  duda  Asia  y  el 
Pacífico. 
Cabe destacar que previo a la adquisición del grupo Hochtief, de desarrollo de infraestructuras, 
sólo  el  33%  de  la  actividad  de  construcción  se  internacionalizaba,  mientras  que  tras  la 
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adquisición  los números dieron un giro radical, siendo el 85% de  la actividad de construcción 
proveniente de la internacionalización. 
 Participaciones	estratégicas	en 	otras 	empresas	
El grupo ACS, paralelamente a sus principales actividades, ha querido estar   presente en  los 
sectores  clave de  la economía española y europea, a  través de una  serie de participaciones 




la  empresa  líder  en  la  gestión  de  infraestructuras.  Desde  entonces  el  grupo  ACS  ha  ido 
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La  primera,  Fomento  de  Obras  y  Construcciones  se  remonta  a  1900.  Los  primeros  datos 
indican  que  ya  en  1940  la  empresa  se  dedicó  a  los  servicios,  con  la  adjudicación  de  la 
privatización de  los servicios de recolección de residuos sólidos en Madrid y Zaragoza. Desde 
entonces la empresa siempre ha dedicado parte de su actividad a esta rama. Una vez finalizada 
la  guerra  civil,  FCC  tuvo  una  gran  participación  en  las  tareas  de  reconstrucción  de 
infraestructuras como en edificación no residencial (fábricas).  
Desde  entonces  FCC  ha  estado  presente  en  las  adjudicaciones  de  obras  civiles  de  gran 
envergadura de nuestro país. 
 Diversificación	y	descentralización	
FCC  se  trata  de un  grupo que,  ya desde  sus  inicios,  se dedicó  a  actividades diferentes  a  la 
construcción. Sus primeras actividades diversificadas fueron la recolección de residuos sólidos 
urbanos y el desarrollo de  infraestructuras. En el año 2011  la diversificación  representaba el 
43% de la cifra de negocio de FCC. 
Actualmente  sus  actividades  pueden  dividirse  en  tres  grandes  grupos:  infraestructuras, 







Dentro  de  este  grupo  se  engloban  las  actividades  de  construcción  y  la  diversificación  en 
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CONSTRUCCIÓN:  el  grupo  FCC  está  entre  las  tres  primeras  empresas  por  cifra  de 
negocio de construcción en el país, con 6.686,2 millones de Euros en el pasado 2011, un 57% 
de su cifra de negocios. Sus actividades de construcción son  la obra civil (57% de  la actividad 
de  construcción),  la  edificación  residencial  (8,6%),  tanto  viviendas  como  urbanizaciones  o 
aparcamientos, y edificación no residencial y  rehabilitaciones (33,8%). 
CEMENTO: FCC  se dedica a  la producción de  cemento desde 2002,  cuando el grupo 
absorbió a la empresa Cementos Portland Valderrivas, fundada en 1903 y que a su vez procede 
de una concentración previa de empresas. En 2006 FCC empezó a tener participaciones en  la 
Corporación Uniland, S.A. y que en  la actualidad  se  sitúan en un 73.66%. El pasado 2011  la 
actividad de la producción de cemento representaba el 5% de su cifra de negocio, reflejando la 
clara crisis del sector con una variación respecto a 2010 de ‐19.1%. 
CONCESIONES:  la  filial  encargada  del  negocio  de  las  concesiones  es  Glovalvia,  una 
sociedad anónima participada al 50% por FCC y Caja Madrid fundada en 2007. Se trata de  la 
segunda empresa del mundo en número de concesiones y se ocupa de manera global de  las 
diversas  fases  del  proyecto:  diseño,  construcción,  financiación,  operación  y mantenimiento. 
Glovalvia concentra su actividad en concesiones de autopistas y ferrocarriles. 















MEDIO AMBIENTE URBANO  (Residuos Urbanos): se  trata de  la rama con mayor peso 
dentro de  las actividades de servicios, con una cifra de negocio de 2.571.8 millones de euros 
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empresas  de  múltiples  sectores.  Se  desarrollan  actividades  de transporte,  almacenaje, 
reparación y distribución de  pedidos  de  empresas  punteras. Gestiona  asimismo  plataformas 
de gran distribución, depósito aduanero y transporte de mercancías.  
SERVICIOS AEROPORTUARIOS  (Handling):  estos  servicios  engloban  las  actividades de 
rampa, pasajeros y carga. FCC opera a través de su filiarl Flightcare tanto en territorio nacional 






Dicha actividad empezó en 2009  con  la adquisición por parte de FCC, mediante  la  sociedad 
Olivento,  de  los  14  parques  eólicos  que  el  grupo  australiano Babcock  and  Brown  Wind 
Partners poseía  en  España.Estos  parques  están  distribuidos  en 10  provincias  españolas.  El 
mantenimiento de los parques eólicos está externalizado. 
ACTIVIDAD TERMOSOLAR: FCC posee dos plantas termosolares con una potencia de 50 
MW cada una. En 2010  inició conjuntamente con  la corporación  japonesa Mitsui (30%) de  la 
planta termosolar de Guzmán de 50 MW, en Córdoba. La otra planta está en Villena, Alicante. 
Ambas plantas estarán vertiendo energía a la red en 2012 y 2013. 




EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  FCC  ha  creado  Efiteck  Energía para  desarrollar 
actividades con la  máxima eficiencia  energética,  con  énfasis  en  el impulso  de  la  movilidad 
eléctrica,  la generación  de  las  energías  renovables y  en proyectos  de  I+D+ien  el  área  de 
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El año 2011  fue el primero en  la historia de  FCC en que  las  ventas en mercados exteriores 
superaron a  las obtenidas en España. En  la  figura 4.18 se muestran  los países con presencia 
FCC.  Los  principales  ingresos,  resultado  de  la  internacionalización,  proceden  del  resto  de 
Europa, concretamente de Alemania y Austria con casi un 40%, mientras que América y otros 
países  del  norte  de  África,  países  árabes  y  asiáticos  apenas  representan  un  16%  de  la 
internacionalización (figura 19). 
Para  observar  datos  más  concretos  hay  que  observar  la  tabla  4.9,  donde  se  presentan 
desglosadas  las  cifras  de  negocio  internacional  por  actividades  y  dentro  de  las mismas  por 
países. De este modo  se ve que el pasado 2011  la mayor actividad  internacionalizada  fue  la 
construcción  con  un  65.3%  seguida  de  los  servicios  medioambientales  con  un  37.9%.  Del 























MEDIOAMBIENTALES    1414.3  37.9%  1.7% 
  Medio 
Ambiente  1078.4  28.9%  7.9% 
  Agua  176.6  4.7%  5.5% 
  Residuos 
Industriales  159.3  4.3%  2.0% 
 
CONSTRUCCIÓN  4365.8  65.3%  18.9% 
 
CEMENTO  120.9  19.85%  ‐24.8% 
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actividad a otros campos,  la  ingeniería civil,  la edificación y  los servicios. El crecimiento de  la 
empresa fue en  la década de  los 90, con  la construcción del AVE y  las obras para  la EXPO de 
Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona. En 1995 adquirió Agromán.  
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Ferrovial,  al  igual  que  otros  grandes  grupos,  ha  optado  por  la  descentralización  con  tal  de 
poder abarcar más áreas de negocio manteniendo su gran competitividad. La descentralización 
se produce por áreas de negocio y distribución geográfica. 
‐	Servicios 	urbanos 	y 	residuos 	
Ferrovial Servicios se dedica a los servicios medio ambientales y a la gestión y mantenimiento 













recoger,  reciclar,  tratar  y  transformar  los  residuos  en  energía.  A  su  vez  se  gestionan  los 
servicios  de  edificios  e  instalaciones  como  su  eficiencia  energética.  También  se  dedican  a 
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‐ CESPA es  la empresa española  líder en  la gestión de todo el ciclo de vida del residuo. Tiene 
tres  líneas  de  negocio,  la  división  de  servicios  urbanos,  la  de  servicios  industriales  y  la  de 
tratamiento, que se detallan en la tabla 4.11.  














































España.  Sus  tres  principales  líneas  de  negocio  son  el  mantenimiento  y  gestión  integral  de 
servicios,  la conservación  integral de  infraestructuras de transporte y urbana y  las soluciones 
integrales de limpieza, y se detallan en la tabla 4.12. 
MANTENIMIENTO Y 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
SERVICIOS 
CONSERVACIÓN INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURAS DE 



























































‐  CADAGUA:  especialista  en  diseño,  construcción  y  explotación  de  todo  tipo  de  plantas  de 
tratamiento de agua. 
‐ TECPRESA: actividad de pretensado de estructuras 





Fuera  de  España  la  actividad  se  desarrolla  mediante  filiales  como  BUDIMEX  en  Polonia  o 
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‐	Aeropuertos 	
La  división  Ferrovial  Aeropuertos  integra  todas  las  actividades  de  operaciones  y  gestión 
aeroportuaria. 
Sus inicios datan en 1998 cuando el grupo empezó con participaciones en la gestión privada de 
aeropuertos en Sud América, que más  tarde vendió. Tras  la adquisición de BAA en  junio de 
2006, Ferrovial se convirtió en uno de los principales operadores privados de  infraestructuras 
del mundo, con seis aeropuertos en el Reino Unido, Heathrow, Stansted, Glasgow, Edimburgo, 
Aberdeen  y  Southampton.  En  2011  se  vendió  BAA,  quedándose  sólo  con  la  gestión  de  un 
aeropuerto en Chile. 
 Internacionalización	
Ferrovial  tiene una gran presencia  internacional, el 55% de  la cifra de ventas procede de  las 


























‐ España: 6  autopistas,  sólo 4 de  las  cuales  influyeron en  las  ventas del  grupo,  y que 
representan un 48,8% de dicha actividad. 
‐ Estados Unidos:  la Chicago Skyway representó en 2011 un 12,6% de  las ventas de  las 


















La contratación  internacional en construcción  representa el 58,3% de  la construcción.   En  la 
figura  4.22  se  muestra  la  presencia  internacional  de  Ferrovial  Agroman,  incluyendo  tanto 
actividades actuales como trabajos realizados anteriormente. 
Los  países  en  los  que  el  grupo  desarrolló  actividades  de  construcción  en  un  pasado  son 
Canadá,  una  gran  presencia  en  sudamérica  con Guatemala,  Costa  Rica,  Ecuador,  Colombia, 
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Heathrow y Stansted de  la  ciudad de  Londres,   Southampton al  sur de  Inglatera y Glasgow, 
Edimburgo y Aberdeen, en Escocia. 
4.5.4.‐	ACCIONA	
Acciona es una empresa global  líder en  la promoción y gestión de  infraestructuras, energías 
renovables,  agua  y  servicios.  Está  presente  en más  de  32  países  de  los  5  continentes,  con 
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2004  la compañía cambió de nombre a ACCIONA, con  la cesión de  los cargos de presidente y 
vicepresidente a sus respectivos hijos. 
NECSO  nació  como  una  empresa  constructora  y  con  una  acertada  diversificación  ha 
conseguido llegar a ser el cuarto grupo gran grupo empresarial del sector por cifra de ventas, y 
el  quinto  si  se  tiene  en  cuenta  sólo  la  cifra  de  construcción.  Acciona  ha  consolidado  la 
reinvención  de  este  gran  grupo.  Hace  menos  de  una  década  la  empresa  era  una  de  las 
principales constructoras del país y actualmente se trata de un grupo pionero en desarrollo y 
sostenibilidad.  
El espíritu pionero, emprendedor y comprometido de  la compañía es  lo que  le ha permitido 
transformarse. Ya en  la década de  los 90 fue  la primera en adoptar una estrategia basada en 
las energías  renovables, y desde entonces  se ha desarrollado un proceso de  transformación 
hacia tres pilares de crecimiento: las infraestructuras, la energía y el agua. Durante 2008 y tras 
la  salida  de  Endesa  en  2009,  Acciona  ha  culminado  su  transformación  en  una  compañía 
pionera en desarrollo y sostenibilidad, convertida en un líder global en promoción, producción 





que  incluye el negocio de  las concesiones entre otros, y ha diversificado hacia el sector de  la 
energía, el agua y medioambiente. Por otro lado, y con una participación mucho menor están 
las  actividades  inmobiliarias,  los  servicios  logísticos  y  de  transporte  y  otros  negocios.  El 
desglose de la inversión del Grupo se detalla en la figura 4.23. 
A  su  vez,  Acciona  ha  descentralizado  el mando  de  sus  actividades  en  diferentes  filiales  en 
función de las actividades a desarrollar.  
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El  grupo  acciona  cuenta  con  la  división  Acciona  Infraestructuras  para  desarrollar  dichas 
actividades. Es la rama de la empresa con mayor tradición y experiencia.  
OBRA  CIVIL:  el  grupo  ha  participado  en  el  desarrollo  de  proyectos  de  las  vías  de 








CONCESIONES:  Acciona  Concesiones  se  ocupa  de  estas  actividades.  Dentro  se 
encuentra  ACCIONA  Servicios  Hospitalarios,  que  centra  su  actividad  en  las  concesiones  de 
hospitales, un modelo que se está imponiendo en los últimos años en el sector sanitario. 
MANTENIMIENTO  DE  INFRAESTRUCTURAS:  Acciona  Mantenimiento  de 
Infraestructuras  nación  1990  con  el  nombre  Estudios  y Mantenimiento  de  Infraestructuras, 
Emisa, S.A. Esta sociedad desarrolla estudios técnicos y la ejecución de servicios y obras en las 
áreas de mantenimiento  integral de  infraestructuras viarias, hidráulicas, medioambientales y, 
en  general el desarrollo de  actividades  relacionadas  con  la  conservación, principalmente de 
infraestructuras de titularidad pública. 
MAQUINARIA: estas actividades consisten en la realización de planes integrales para la 
mecanización  de  obra  asesorando  sobre  los  equipos  más  adecuados  y  suministrando  la 
maquinaria  necesaria  para  su  ejecución,  tanto  propia  como  ajena.  Acciona  cuenta  con  un 
parque  de  1.200  máquinas  pesadas  y  12.000  ligeras,  como  consecuencia  de  la  constante 
utilización de las técnicas constructivas más avanzadas.  
ESTRUCTURAS  METÁLICAS:  se  desarrollan  actividades  de  4  tipos:  la  construcción 
metálica,  encofrados  deslizantes  (se  realizan  estudios  de  viabilidad  junto  con  el  diseño, 
fabricación  y  el  montaje  del  encofrado),  artefactos  marítimos  (gran  experiencia  en 
construcción,  fabricación,  instalación y amarre de diques) y operaciones especiales  (trabajos 
para obras significativas). 
INSTALACIONES: desenvuelven  las actividades relativas al montaje de  infraestructuras 
ecoeficiente,  plantas  industriales,  centrales  nucleares,  subestaciones  eléctricas.  A  su  vez 
también está ACCIONA Sistemas de Seguridad, que se encarga de los sistemas electrónicos de 
control, siempre a medida y de acuerdo a las necesidades del cliente. 
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‐	Energía 	
Acciona  Energía  es  la  filial  encargada  de  las  actividades  relacionadas  con  las  energías 
renovables y  su  tecnología. Cuenta  con más de 20 años de experiencia en el  sector y 2.000 
trabajadores. Tiene presencia en 20 países, 14 con instalaciones operativas. 
Centra  sus  actividades  de  energía  en  la  eólica,  siendo  uno  de  los  mayores  promotores  y 
operadores  del mundo,  y  a  su  vez  diseña  y  produce  aerogeneradores  a  través  de  Acciona 
Windpower.  A  parte  de  la  energía  eólica,  Acciona  también  participa  en  otras  fuentes  de 
generación de energía como es  la hidráulica,  la solar termoeléctrica y fotovoltaica, biomasa y 




diseño de  los aerogeneradores. Se trata de una empresa  líder en  la promoción, construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones eólicas, con más de 15 años de experiencia en el 
sector.  En  2012,  posee  una  cuota  aproximada  del  3%  de  toda  la  potencia  eólica  instalada, 
distribuida en 283 parques eólicos a lo largo de 15 países con 7.714 aerogeneradores en total 
(tabla 4.15). 
AEROGENERADORES:  Acciona  Windpower  es  la  empresa  dedicada  al  diseño, 
fabricación, montaje en capo y comercialización de aerogeneradores de tecnología propia, con 
el concepto de turbina eólica AW. Produce turbinas de 1.500 a 3.000 KW de potencia nominal. 
En  2004  produjo  el  primer  aerogenerador  en  serie,  y  desde  entonces  no  ha  dejado  de 
aumentar su producción.  
SOLAR  TERMOELÉCTRICA:  la  empresa  también  participa  en  el  sector  de  la  energía 
termosolar. En abril de 2006 Acciona  inauguró  la primera  instalación para cliente en Arizona, 
EEUU de 1MW de potencia. En 2007 se convirtió en  la primera compañía española en contar 
con una planta termosolar operativa en la tecnología de cilindros parabólicos en el desierto de 
Nevada, y a su vez   fue  la mayor planta de  los últimos 18 años, con una potencia de 64 MW. 
Desde  entonces  y  hasta  ahora,  Acciona  tiene  seis  plantas  con  una  potencia  conjunta  de 
314MW  y una producción  limpia al año de más de 650 GWh, una generación eléctrica que 
equivale al consumo de 170.000 hogares.  
SOLAR  FOTOVOLTAICA:  Acciona  ha  creado  el  concepto  de  huerto  solar,  hasta  el 
momento  ha  promovido  19  huertos  en  España.  Se  trata  de  un  sistema  que  permite  a 
particulares  invertir  directamente  en  pequeñas  instalaciones  fotovoltaicas  de  su  propiedad, 
agrupadas en un terreno común parcelado, compartiendo infraestructuras y servicios con el fin 
de reducir costes y aumentar el rendimiento de  la  instalación. En menor medida  la compañía 
también tiene plantas fotovoltaicas en propiedad. 
HIDROELÉCTRICA: se trata de  la segunda tecnología por potencia  instalada del Grupo. 
A  lo  largo  de  su  historia  la  trayectoria  de  esta  rama  de  la  compañía  se  ha  dedicado  a  la 










BIOMASA:  se  trata de otro ámbito en el que Acciona Energía está presente con  tres 
plantas de  combustión de paja,  la primera operativa desde 2002,  y  con  cinco proyectos  en 
tramitación.  La  biomasa  representó  en  2011  el  2.4%  de  la  generación  eléctrica  total  de 
Acciona.  
BIOCOMBUSTIBLES:  siguiendo  los  valores  de  sostenibilidad  energética,  Acciona  ha 
intervenido  en  el  sector  de  los  biocombustibles  de  primera  generación,  con  biodiesel  y 
bioetanol,  con  tal  de  frenar  el  cambio  climático.  Acciona  posee  dos  plantas  de  biodiesel 




energía  eléctrica  y  energía  térmica  útil. Aplicada  a  procesos  industriales,  eleva  la  eficiencia 
energética, al aprovecharse tanto el calor disipado como la energía mecánica o eléctrica de un 
proceso. Acciona cuenta con dos plantas de cogeneración con un total de 9MW de potencia. 
COMERCIALIZACIÓN  DE  ENERGÍA:  la  filial  Acciona  Green  Energy  Developments  la 
compañía  gestiona  la  venta  de  energía  eléctrica  producida  por  las  instalaciones  del  grupo, 
siempre con la garantía de proceder de fuentes renovables.  
EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  el  grupo  es  pionero  en  el  desarrollo  de  proyectos  de 
arquitectura sostenibles. Concibe soluciones constructivas que reducen al máximo el consumo 







TOTAL (propiedad + clientes) 5.991,64 2.400,56 8.392,20
En propiedad 4.637,35 2.283,18 6.920,53
Atribuible 3.968,95 2.085,28 6.054,23
TOTAL (propiedad + clientes) 200 65 265
En propiedad 200 64 264
Atribuible 200 64 264
TOTAL (propiedad + clientes) 69,59 45,78 115,37
En propiedad 2,48 45,78 48,26
Atribuible 2,48 30,03 32,51
En propiedad 911,89 ‐ 911,89
Atribuible 911,89 ‐ 911,89
En propiedad 57 ‐ 57
Atribuible 57 ‐ 57
En propiedad 9 ‐ 9
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‐	Agua 	y 	medioambiente 	
La  división  de  Agua  y  Medioambiente,  en  función  del  contexto  también  llamada  Servicios 
Urbanos y Medioambientales, se dedica a los negocios de la gestión y tratamiento de agua y a 




Estos  negocios  los  realiza  a  través  de  una  serie  de  empresas  que  son:  Acciona  Medio 






‐	Servicios 	logísticos 	y 	de 	transporte 	







‐ Acciona  Rail  Services,  Acciona    Forwarding  y  Acciona  Interpress  se  dedican  a  las 
actividades de  transporte de mercancías por  carretera  y  ferrocarril, de  la  logística  y 
distribución. 
‐	Otros 	negocios: 	 	




Acciona sólo ha  internacionalizado tres de sus actividades,  las  infraestructuras, el negocio del 
agua y la rama de energías. Su distribución mundial puede verse en la figura 4.24. 




























Juan‐Miguel Villar Mir,  junto a  José Luis García y otros profesionales por  la cantidad de una 
peseta, asumiendo  las deudas de  la sociedad. Desde entonces trabajaron para sanearla, y en 
1991 Obrascón pasó a cotizar en Bolsa. 
En  1927  fue  fundada  Huarte  en  Pamplona,  por  las  familias  Huarte  y  Malumbres.  En  1996 
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33,8% del  total, pero se  trata de  la más  rentable, ya que el 76% de  los beneficios brutos de 
explotación provienen de esta división. 
Esta  división  representa  una  de  las  mayores  inversoras  y  operadoras  en  el  mercado 
internacional de  infraestructuras, consolidada entre  las diez empresas en el  ranking mundial 

























La  estrategia  de  OHL  en  la  rama  de  edificación  consiste  en  priorizar  la  edificación  no 
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STHIM:  esta  empresa  se  dedica  al  transporte  y  tratamiento  de  productos  sólidos  a 
granesl. 
CHEPRO (Chemtrol Proyectos y Sistemas, S.L.): empresa con una gran experiencia en la 




ATMOS:  empresa  de  fabricación  de  maquinaria  para  el  procesado  de  áridos  y 
minerales, especializada en el tratamiento de materiales húmedos y pegajosos. 
OHL  INDUSTRIAL  POWER:  ofrece  sus  servicios  como  contratista  EPC  (Engineering, 





infraestructuras  turísticas  y  dotacionales. Nació  en  2001  con  en  el  proyecto Mayakoba,  un 
complejo hotelero en Riviera Maya (México) que cuenta con cinco hoteles, villas y campo de 
golf.  La  división  trabaja  con  complejos  turísticos,  centros  comerciales,  reconversiones  y 
regeneración de partes de ciudades o incluso con residencias de la tercera edad. 
‐	OHL 	Medio 	Ambiente 	
Hasta  noviembre  de  2011  el  Grupo  contaba  con  otra  división,  OHL  Medio  Ambiente,  que 











España,  Europa,  Oriente  Medio,  Asia  y  en  el  Pacífico.  En  2003  el  Grupo  adquirió  el  grupo 
constructor checo ŽPSV‐ŽS Brno, OHL ŽS desde marzo de 2006. Gracias a OHL Central Europe el 
Grupo ha  tenido un gran  impulso en su expansión a Europa Central y del este. En 2006 OHL 
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4.5.6.‐	SACYR	Y	VALLEHERMOSO	





El grupo  Sacyr Vallehermoso  (SyV) proviene de una  serie de  fusiones, que han permitido al 




y  Lorqui  en Murcia,  posteriormente  fueron  participando  en  obras  de  carretera. A  partir  de 
1991 empezaron a presentarse a concursos en forma de UTES (Unión Temporal de Empresas). 
En 1996  Sacyr entró en  el negocio de  las  concesiones  y  a  su  vez  amplió  sus  actividades de 





tarde,  en 1953  la  compañía  amplió  sus  actividades  con  el negocio  inmobiliario  y promotor, 
cambiando  su  nombre  por  el  de  Vallehermoso,  S.A.  Sus  actividades  consistieron  en  la 
explotación  en  arrendamiento del patrimonio  acumulado  y  en promoción para  la  venta.  En 
2003 Vallehermoso cumplió 50 años de actividad y se consolidó como la primera promotora de 
España. 
Sacyr  adquirió  en  2002  una  participación  del  24,5%  en  Vallehermoso,  y  en  2003  deciden 
fusionarse con la absorción de Sacyr por Vallehermoso. En junio de 2003 el nuevo grupo inició 




promoción  inmobiliaria,  las  concesiones,  el patrimonio  y  los  servicios.  La  construcción  es  la 
actividad mayoritaria del Grupo, con el 62% de  la cifra de negocios, seguida por  los negocios 
en  servicios, que  representan el 20%. Las concesiones  representan el 11%, mientras que  las 
actividades inmobiliarias y de patrimonio suman el 7% restante. 
Cada una de estas áreas se desarrolla mediante una serie de empresas (Sacyr, Somague, Testa, 
Valoriza  y  Vallehermoso),  que  a  su  vez  tienen  colaboraciones  externas.  En  la  tabla  4.18  se 
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La  estrategia  en  el  sector  de  la  construcción  seguido  por  el  grupo  se  basa  en  3  pilares:  la 







con  la crisis y siguen sufriéndola, en 2010  la promoción  inmobiliaria representaba el 16% del 
total de la cifra de negocios del grupo mientras que en 2011 no llegó al 5%. 
Vallehermoso División Promoción es la compañía del grupo que se ocupa de las actividades de 
promoción  residencial.  Casi  60  años  de  experiencia  de  Vallehermoso  convierten  a  la 
promotora del grupo SyV en la empresa más antigua del sector en España. 
La división de promoción se encarga de todas las actividades relacionadas con el negocio de la 
promoción  inmobiliaria:  la  compra  del  suelo,  la  gestión  urbanística  del  suelo,  el  desarrollo 




El grupo  SyV ganó  su primera  concesión en 1996 en Chile, bajo el nombre de  Sacyr. Desde 
entonces  la división de concesiones ha  ido creciendo hasta representar un 11% de  la cifra de 
negocios del grupo con 573 M€ en 2011.  
Sacyr  concesiones  nació  en  2008,  cuando  el  Grupo  vendió  su  participación  de  Itínere 
Infraestructuras reteniendo hasta 25 concesiones. 
Antiguamente  la  sección  de  concesiones  era  llevada  por  Itinere,  y más  tarde,  en  2006,    se 
integró la participación de Europistas 
Sacyr Concesiones  tiene actualmente en cartera un  total de 34 concesiones distribuidas a  lo 
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por  el  número  de  concesiones  en  las  que  participa,  según  la  publicación  Public  Works 
Financing Magazine.  
‐	Patrimonio 	
Las  actividades  de  patrimonio  del  grupo  consisten  en  la  explotación  de  los  activos  en 
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estructura  de  holding  con  3  sociedades:  Vallehermoso  División  de  Promoción,  S.A.U., 






gracias  a  Valoriza  Facilities,  a  la  conservación  de  infraestructuras  (mantenimiento  y 
conservación  tanto de carreteras como de presas, canales de  regadío, el puerto de Bilbao y 
una minicentral  hidroeléctrica  a  través  de Valoriza  Conservación  de  Infraestructuras)  y  a  la 
explotación  de  áreas  de  servicio  en  autopistas  y  la  gestión  de  restaurantes  y  cafeterías  en 
grandes instalaciones a través de Cafestore. 
AGUA  (26%):  SyV  se  encarga  de  la  gestión  del  ciclo  integral  del  agua  a  través  de 
Valoriza Agua en España y AGS en Brasil y Portugal, y de  las actividades  ingenieriles como el 
diseño,  la  construcción y operación de plantas de  tratamientos de agua a  cargo de Valoriza 
Agua y SADYT. 
ENERGÍA  (17,4%): el Grupo  se dedica a  la promoción,  construcción y explotación de 









La  cifra de negocios  internacional asciende al 37% en el 2011,  superior al 31% obtenido en 
2010. 











En  los  informes del Grupo no  se desglosa  la  cifra de negocios por  actividades nacionales  e 










2006  una  participación  significativa  del  20,01%,  convirtiéndose  en  el  primer  accionista.  El 
objetivo  de  esta  compra  fue  diversificar  sus  negocios.  En  el  último  año,  en  2011,  el Grupo 
realizó una desinversión, quedándose con una participación del 10,01%. 
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de  la construcción y, a  la vez, se ha hecho una presentación de  la estructura del sector, más 
concretamente en el capítulo anterior se han descrito  los seis grandes grupos del sector con 
sus principales actividades, estrategias y cifras del último año. 








negocio,  ya  que  no    incorpora  elementos  financieros  (intereses),  tributarios  (impuestos), 
externos  (depreciaciones)  y  de  recuperación  de  la  inversión  (amortizaciones).  A  través  de 
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la  internacionalización  de  las  actividades  de  construcción,  una  mayor  inversión  en  sus 
actividades de diversificación y la desinversión en activos no estratégicos de las empresas. Ésta 
última  con  la  intención de  sanear  los balances anuales,  reduciendo  la deuda  y aumentando 
ingresos  con  ciertas  plusvalías  y  conseguir  liberar  capital  para  invertir  en  ramas  más 
productivas del Grupo. 
ACS 16,13% 4,34% 4,1 % 0,73% (6,9 %) 98,7 %
FCC 33,73% 41,58% 1,4 % (6,7 %) (6,2 %) (1,3 %)
FERROVIAL 48,49% 18,41% (10,1 %) (7,1 %) (23,2 %) (20,6 %)
ACCIONA 29,26% 7,59% 6,8 % (9,6 %) (3,9 %) 6,1 %
OHL 34,23% 14,80% 6,5 % 19,24% 2,71% (0,8 %)
SACYR‐VALLEHERMOSO 12,15% 22,94% (6,6 %) 9,5 % (18,2 %) (18,1 %)
% var 06‐07 % var 07‐08 % var 08‐09 % var 09‐10 % var 10‐11GRUPO EMPRESARIAL % var 05‐06
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En  la  figura 5.2  se muestra  la evolución de  la  cifra de negocios del grupo ACS desde el año 
2005, dividida por  las distintas actividades que forman el Grupo. Si se quiere un análisis más 








ejercicio de  2010  el Grupo ha  sabido mantener un  ritmo de  ventas  constantes,  variando  la 
participación de sus actividades en dicha cifra para compensar  la caída de  la construcción. El 
año  2011  ha  sido  un  año  muy  especial  para  el  Grupo  debido  a  la  adquisición  de  una 









época de grandes  incertidumbres debidas a  la crisis,  la desinversión de activos es una opción 
para  recortar  el  endeudamiento  y  poder  ampliar  el  capital  destinado  a  las  actividades 
principales del Grupo. 
En 2008 ACS  realizó  la venta de  su participación en Unión Fenosa, por un  importe de 7.591 
millones de euros, y a  su vez  se  centró en  su posición en el  sector energético como primer 
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accionista  en  Iberdrola.  En  2010  reorganizaron  su  participación  en  Abertis,  con  la 
incorporación de un nuevo socio estratégico en el accionariado y, realizando una  importante 
desinversión,  lo que  se  tradujo en una  sustancial plusvalía por 520 millones de euros y una 
fuerte  entrada  en  caja. Gracias  a  estas  entradas de  capital  y  junto  con  el  generado por  las 
distintas actividades, ACS ha podido  invertir más en  sus distintas áreas  y  reducir un 12% el 
saldo  de  deuda  neta.  Durante  el  mismo  año  2010  el  Grupo  vendió  su  filial  Dragados  SPL 
(Servicios Portuarios y de Logística) por un valor superior a los 720 millones de euros. En 2011 
el grupo vendió activos concesionales en Chile y EE.UU, lo que se tradujo en una plusvalía que 
afectó  positivamente  al  beneficio  neto  del  grupo. ACS  ha  puesto  a  la  venta  sus  activos  de 
energías renovables y, espera cerrar la desinversión en 2012. 




el  EBITDA  que  en  la  cifra  de  negocios,  esto  refleja  un  aumento  de  la  rentabilidad  de  las 
actividades  sobre  las  ventas de  la empresa.  Los primeros años, en  los que España entró en 
crisis,  la  cifra de negocios  se estancó mientras que  los beneficios brutos mostraban un  leve 
crecimiento del 3%. El año 2010 muestra en el gráfico un  leve descenso que no es  real,  tal 
como  se  indica  en  la  tabla  5.2.  El Grupo  cesó  sus  actividades  en  Clece  (medio  ambiente  y 
logística) en 2011 y vendió en 2012, y con tal de hacer comparables las cifras del año 2010 con 
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5.3.1.	Construcción	
La  incorporación  de  Hochtief  ha  supuesto  que  ACS  se  sitúe  como  la  mayor  compañía 
occidental de construcción.  
Actualmente ACS tiene tres empresas clave en esta área, según  las cifras de 2011 (figura 5.4) 






El  negocio  de  la  construcción  incluye  la  obra  civil,  la  edificación  tanto  residencial  como  no 
residencial  y  las  concesiones.  En  otros  grupos  el  negocio  de  las  concesiones  se  contempla 
como una actividad separada de la construcción, pero en ACS el volumen de ventas es tan bajo 
que  se  suma  a  las  obtenidas  por  actividades  constructivas.  El  negocio  de  la  concesión  se 
desarrolla por Iridium, y como se puede observar en  la figura 5.4,  las concesiones supusieron 
un 1% de las ventas de la actividad de construcción en el pasado 2011. 
Como se presentó en el capítulo anterior,  la  licitación en el país ha caído bruscamente con  la 
crisis, y con ella las ventas de la actividad de construcción, aunque ACS ha sabido mantenerse 
con unas  variaciones negativas del  ‐10% en 2007‐2008, del  ‐8% en 2008‐2009  y del  ‐6% en 






ha contraído duramente el sector en España, ha sido  la  internacionalización. En  la  figura 5.5 





En  la  época  de  expansión  económica  del  país  las  actividades  de  construcción 
internacionalizadas suponían un 6% de la cifra de negocios, mientras que, tras la entrada en la 
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crisis el porcentaje ha aumentado al 22,8% en 2009, siguió creciendo hasta  llegar a un 33,7% 







donde  se desglosan  las  ventas de  construcción del  año 2011 por  áreas  geográficas,  y  en  la 
figura de  la derecha se muestra  la evolución de  la cifra del 2009 al 2010. En  la  figura 5.7 se 






mientras que en el año 2010 no  llegó ni al 1%. Este suceso se debe a  la consolidación de  la 
actividad de Hochtief en esta región, a través de su filial Leighton, líder del sector en Australia. 
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En España el Grupo ACS ocupa una posición de  liderazgo a  través de Dragados. Debido a  la 








de  SEMI,  empresa  de  mantenimiento  e  instalación  de  líneas  eléctricas.  Desde  entonces  el 





tratamiento  de  residuos  y  agua,  y  las  de  logística,  tanto portuaria,  transporte  intermodal  y 
logística  de  automóviles.  La  empresa  que  desarrolla  en  la  actualidad  las  actividades  de 
medioambiente  es Urbaser. Antiguamente,  también  formaban parte de  estas  actividades  la 




supusieron  en  2011  un margen  de  beneficio  bruto  de  explotación  del  15%. Observando  la 
figura 5.8 se afirma que dichas actividades sean una  fuente de estabilidad para el Grupo, ya 
que desde el año 2005 su tendencia ha sido de continuo crecimiento. Hay que hacer referencia 
a  la  venta  en  2010  de  la  filial  de  Dragados,  debido  a  la  cual  se  han  modificado  las  cifras 
excluyendo las actividades generadas por dicha filial con tal de poder comparar los resultados, 
antes  de  la  venta  la  cifra  de  negocios  estaba  alrededor  de  los  2.500 millones  de  euros.  Lo 
mismo pasa con la venta de la participación de Clece, en las cifras de 2010 se considera Clece 
como una actividad  interrumpida con el  fin de hacer  los datos históricos comparables con el 
año 2011. 
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 Servicios 	industriales 	
El área de servicios  industriales ha presentado un gran crecimiento en  los últimos años. Esta 
área  se dedica  a  las  actividades de desarrollo,  construcción, mantenimiento  y operación de 
infraestructuras  energéticas  e  industriales  en  distintos  sectores  de  la  economía.  Las  filiales 
encargadas de estas actividades son Dragados  Industrial y el Grupo Cobra. En  la figura 5.9 se 









Se  trata  de  una  actividad  con  un  fuerte  componente  internacional,  el  48%  de  la  cifra  de 
negocios de esta actividad procede de actividades  internacionales, según el  informe anual de 
2011 del Grupo. Actualmente existe una gran demanda mundial de activos de petróleo, gas, 
electricidad  e  industriales  por  lo  cual  el  grupo  se  ha  centrado  en  la  expansión  de  estas 
actividades. 
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5.4.‐FCC	




ido disminuyendo.  Se presenta un  análisis  general de  la  evolución del Grupo desde  2005  a 
2011 en  la  figura 5.10, y en  la  tabla 5.3, donde  se muestra una descripción detallada de  las 
cifras de negocio del Grupo por años y actividades. 
En  la  figura  5.10  no  se  incluyen  las  cifras  de  la  Torre  Picasso,  Realia  y  energía,  por  ser 
actividades puntuales en los informes anuales y por tener una escasa repercusión en los datos 
globales. Analizando los datos proporcionados por la figura y la tabla antes indicadas, se puede 





ido bajando año  tras año. Si  se  tienen en  cuenta  los datos proporcionados por  la  tabla 5.3, 
destaca que la actividad dedicada a los servicios medioambientales ha sabido mantenerse, he 
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En 2010 el Grupo vendió sus actividades de  ITV y estacionamientos subterráneos, por no ser 
actividades pertenecientes a las líneas básicas de negocio, en dichas ventas se obtuvieron 180 
millones  de  euros  por  ITV  y  120  millones  de  euros  por  los  estacionamientos.  En  2011  se 
produjo otra desinversión de activos no estratégicos, con las ventas de la Torre Picasso por 400 
millones de euros,  junto con  la reordenación de sus activos  inmobiliarios con  la venta de dos 
edificios por 60 millones de euros. En este año, 2012, FCC  sigue  con  la venta de activos, el 
Grupo  de  ha  vendido  las  actividades  de Handling  en  España  y  Bélgica  a  Swissport  por  135 
millones de euros. Actualmente se está negociando la venta de participaciones de FCC Energía, 
S.A a Mitsui & Co. 
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representar  el  57%,  9%  y  21%.  Este  nuevo  sector  recoge  las  actividades  del  ámbito  de  la 
construcción  y  mantenimiento  de  redes  (energéticos,  eléctrica,  telecomunicaciones  y 
ferroviarias),  y  también  la  construcción  y  mantenimiento  de  plantas,  infraestructuras  e 
instalaciones electromagnéticas.  
La  estrategia  seguida  por  FCC  en  la  rama  de  la  construcción  está  siendo  el  proceso  de 
internacionalización, que en 2005  representaba un 3.8% de  la  cifra de negocios, en 2008 el 
56% y en 2011 el 65%. En  la figura 5.12 se muestra el porcentaje de  la cifra de negocios que 





El  gráfico mostrado  en  la  figura  5.13  resume  las  cifras  de  negocio  anuales  de  construcción 
entre 2005 y 2011, desglosadas en actividad nacional e internacional junto con la licitación en 
España. La cifra de negocios sigue claramente la misma tendencia que la licitación. En los años 
de expansión económica  la  cifra de negocios  fue  subiendo  con  variaciones anuales del 31% 
entre 2005‐2007, del 57% el  siguiente año y entre 2007‐2008  la actividad  sufrió una brusca 
frenada con una variación anual positiva del 12%. En 2006 FCC  firmó  importantes contratos 
internacionales,  con  lo  que  en  2007  la  cifra  de  negocios  internacional  representó  un  41% 
frente al 11% de 2006. Los años 2007 y 2008 fueron los que experimentaron una primera caída 
en  la  licitación en el país, que  se mantuvo en niveles  inferiores pero constantes, y partir de 
2009 empezó a caer en picado sin ninguna muestra de recuperación. La tendencia del Grupo 
es  la misma,  la actividad en España ha  ido  cayendo año  tras año desde 2007,  con  cifras de 
caída del ‐11% en 2010 y ‐23% en 2011, igualmente baja la rentabilidad de sus actividades  ya 
que el margen de beneficio estaba en el 5.4% en 2008 y en 2011 fue del 4.55%. Las actividades 
internacionalizadas  iniciaron su aumento en 2007 y mientras  la  licitación en España caía, sus 
actividades en el exterior han  ido creciendo, un 13% en 2011, con tal de poder compensar el 
freno de  las actividades nacionales. Aun así  las  cifras del grupo no  consiguen mantenerse y 
siguen reduciéndose levemente.   
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Las  actividades  más  relevantes  del  grupo  son  los  servicios  medioambientales,  Versia  y  las 
actividades de cemento. Dichas actividades siguen representando el mismo porcentaje sobre 
la  cifra  de  negocios  del  Grupo,  por  lo  que  la  crisis  no  ha  supuesto  ningún  aumento  en  la 
diversificación del Grupo. 
Previo a un análisis más concreto de cada actividad, destacar que  las actividades de servicios 
medioambientales  han  ido  subiendo  desde  sus  inicios,  mientras  que  las  actividades  del 
cemento actualmente suponen un obstáculo para el Grupo  por sus grandes pérdidas.  
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con  un  EBITDA  de  139 millones  de  euros  con  un margen  del  16,5%,  y  en  2011  empezó  a 
experimentar  una  caída  en  picado,  tanto  las  ventas  como  los  beneficios  generados  y  su 
margen. Esta última caída coincide con  la venta de  las actividades de  ITV que desarrollaba el 
Grupo y que se incluían en esta actividad. 
 Servicios 	medioambientales 	
Los  servicios  medioambientales  son  la  única  actividad  que  actualmente  tiene  crecimientos 
positivos en el Grupo. Las ventas generadas en 2011 fueron de 3.735 millones de euros, con un 










Cementos Portland Valderrivas es  la empresa que  se dedica a  las actividades de cemento, y 
desde 2006 tiene participaciones en Uniland, que actualmente son del 73.66%. Se trata de  la 
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La situación real es peor que  la que reflejan estos datos, como se  indica en  la  figura 5.16. A 
partir de 2007 las ventas de cemento empezaron a caer en picado, las ventas en 2011 fueron 









ofertas  recibidas  son bastante menores de  lo que esperaba  FCC. Esta  venta es  vital para el 










5.18  y  la  tabla 5.4,  se aprecia una  clara  caída desde el  inicio de  la  crisis en  las  ventas  y en 
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BAA en el último medio año. Durante 2006 las actividades de aeropuertos se integraron en los 
negocios de autopistas, de este modo se explica el salto en dicha actividad entre 2005 y 2006 
de  la  figura 5.17. En 2010 el Grupo  inició una política de desinversión en activos de diversas 
actividades, con tal de reducir su gran deuda. Si se analizan las cifras, sin considerar el efecto 









En 2010  Ferrovial  inició  su  venta de  activos  con  el 10% de  la  concesionaria de  la  autopista 
ETR407, en Canadá, por 467 millones de euros y el 60% de  la participación de Cintra en  las 
autopistas chilenas, por unos 229 millones de euros según el informe anual del Grupo. En 2011 
continuó  con  su  estrategia de desinversión  con  la  venta de  Swissport, por  695 millones  de 
euros,  y de  la participación  en  la  autopista M‐45  (Madrid)  con unas plusvalías de 195  y 27 
millones de euros  respectivamente. Otra gran desinversión es  la del 5.88% de BAA, por 326 
millones  de  euros  y  una  plusvalía  de  847  millones  de  euros,  de  la  cual  resulta  su 
desconsolidación en las cifras de 2011.  
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5.5.1.	Construcción	
Las actividades de construcción se han visto claramente afectadas por  la crisis, por  lo que el 
Grupo  ha  decidido  aumentar  progresivamente  su  internacionalización.  En  la  figura  5.19  se 
puede apreciar que, tras el año 2007, la internacionalización de las actividades de construcción 
ha  ido aumentando año  tras año, para compensar  la recesión de  la actividad en España. Las 
actividades internacionalizadas en 2005 ya suponían un 31%, pero no han dejado de aumentar 
hasta alcanzar un porcentaje del 60% en 2011. Si  se  tiene en  cuenta  la  crítica  situación del 
mercado de  la construcción en España,  las cifras de Ferrovial en este sector han conseguido 
mantenerse  estables,  incluso  desde  2011  el  EBITDA  de  estas  actividades  y  el  margen  de 
beneficio  han  aumentado.  Las  ventas  internacionales  han  conseguido  compensar  la  bajada 









En  líneas  generales  comentar  que  la  diversificación  ha  sido  una  estrategia  clave  del Grupo 
desde antes de la crisis económica. Ya en 2005 las actividades de construcción representaban 
el  53%  de  las  ventas  de  Ferrovial,  un  42%  en  2006  y  desde  entonces  se  ha  mantenido 
constante  en  un  37%.  En  2011  la  tendencia  ha  cambiado  debido  a  la  gran  desinversión 
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de  Handling  a  través  de  la  empresa  Swissport,  que  se  vendió,  como  se  ha  comentado 
anteriormente. Es por este hecho que la variación de la cifra de negocios entre 2010 y 2011 es 
tan negativa, si realiza el cálculo y se utilizan cifras comparables las actividades de servicios la 







Las cifras de  las actividades de aeropuertos están  totalmente condicionadas por  la venta del 
5,88% de BAA, por lo que pasó a considerarse actividad discontinuada y no se ha considerado 
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 Autopistas 	




autopistas chilenas,  lo que ha afectado muy significativamente a  la variación de  las cifras, tal 
como puede apreciarse en  la  figura 5.22. La caída de  las ventas empieza en 2010, y esto se 











las  cifras  del  Grupo  se  estudian  la  figura  5.23  y  la  tabla  5.5,  realizadas  con  las  cifras 
proporcionadas por los informes anuales del Grupo. 
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proporcional de Endesa, por provocar unos  saltos bruscos en  las ventas del Grupo y no  ser 
valores comparables. 
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5.6.1.	Infraestructuras	
En Acciona  Infraestructuras se desarrollan actividades de  ingeniería y construcción,  tanto de 
obra civil como de edificación residencial y no residencial, y al negocio de las concesiones, que 





No  fue  hasta  2010  que  se  produjo  un  gran  aumento  en  la  internacionalización  de  las 
actividades de construcción, pero aun en 2011 más del 50% de dicha activad se realiza a nivel 
nacional. El perfil de las ventas nacionales reflejada muy fielmente la tendencia de la licitación. 










(24,8% de  las ventas),  la  inmobiliaria  (1,6%),  los servicios  logísticos y de transporte  (10,7%) y 
servicios urbanos, agua y medioambiente (10,5%). Aunque no se presenten las cifras, queda un 
2% de las ventas que provienen de las participaciones de Acciona en otras actividades. 
Según  las  cifras  aportadas  por  los  informes  anuales,  el  Grupo  sigue  una  política  de 
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recesión de  la  actividad de  construcción.  El  EBITDA muestra que  a pesar que  las  ventas de 













de  beneficio  de  la  energía  con  nuevas  instalaciones  con  una  capacidad  total  instalada  de 








La actividad de energías es  la más  rentable del Grupo, que aun  representando una  cifra de 




2  Factor  de  carga  eólico:  se  trata  de  un  porcentaje  que  representa  la  energía  que  produce  una 
instalación en relación a su potencial máximo teórico.  
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entregadas  en  España,  la  bajada  de  precios  en  el  mercado  inmobiliario  hizo  reducir  los 







 Servicios 	logísticos 	y	de 	transporte	
Las  cifras  de  ventas‐beneficios  brutos  de  explotación  de  las  actividades  de  los  servicios 
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Transmediterránea.  En  2009  el  beneficio  subió  a  consecuencia  de  la  restructuración,  al 
contrario que las ventas, que cayeron debido a una reducción del 11% de pasajeros y otra del 
2.7% en la carga atendida.  














globales de multiservicios  ,  y  la  compra de  Pridesa, dedicada  a  la desalación  y  tratamiento 
integral  del  agua.  Hasta  2008  las  ventas  de  las  actividades  fueron  creciendo  junto  con  su 
EBITDA. La gran caída del EBITDA en 2009 se debió fundamentalmente a la desinversión de la 
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El  Grupo  ha  sabido  escoger  una  buena  estrategia  empresarial  que  le  ha  permitido  seguir 
aumentando  sus  cifras  de  ventas  y  sus  beneficios  a  pesar  de  la  crisis  económica,  tal  como 
puede verse en la tendencia de las cifras representadas en la figura 5.30. 















que  actualmente  son  Desarrollos  e  Industrial,  representan  tan  sólo  el  7.5%  de  las  ventas 
totales. En la tabla 5.6 se muestra detalladamente las cifras de ventas y EBITDA de las distintas 
actividades del Grupo y su evolución de los últimos años. 
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Construcción  Nacional,  que  abarcaba  obra  civil,  edificación  y  servicios  urbanos  e 






Las  actividades  de  construcción  a  nivel  global  han  sufrido  una  leve  recesión  desde  la  crisis 
(figura 5.32). Ha habido una gran bajada de las actividades en el sector nacional, pero que ha 
sabido compensarse con una gran  internacionalización de  las actividades. El Grupo empezó a 
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La  crisis económica nacional hizo que OHL  tomase medidas  con  tal de mantenerse. Su gran 









En  2003, OHL  inició  un  proceso  de  concentración  de  actividades  de medio  ambiente  en  el 
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 OHL 	Desarrollos 	
OHL Desarrollos nació en 2001, con el proyecto Mayacoba, un complejo hotelero en México. 
Desde entonces la división ha ido aumentando sus áreas de negocio y se dedica a la promoción 
explotación  tanto de  infraestructuras  turísticas, como de centros comerciales, residencias de 
para la tercera edad y otros proyectos puntuales.   
Se  trata de una división en  la que su cifra de negocios oscila mucho, como se muestra en  la 
figura  5.34.  En  función  del  estado  de  las  infraestructuras,  si  están  en  explotación  o  en 
construcción,  y  la  situación  mundial  las  actividades  aumentan  o  disminuyen  con  cambios 
bruscos. Un ejemplo es el año 2006, en el que  se empezó  la explotación de  sus principales 
proyectos, con  lo que  la cifra de ventas se disparó. De  todos modos, esta división no  llega a 










En  2009  la  división  se  abrió  al  mercado  de  las  energías,  tanto  las  tradicionales  como  las 
renovables.  En  2010  despegó  definitivamente  con  la  obtención  de  los  primeros  grandes 
contratos en Oil & Gas en el mercado internacional y nacional.  
Se trata de una actividad que desde que se  inició ha  ido creciendo de forma exponencial, tal 
como  puede  observarse  en  la  figura  5.35,  en  este  caso  no  se  han  indicado  las  cifras  de 
beneficio  ya  que  al  representar  un  porcentaje  tan  pequeño  de  las  ventas  el  Grupo  lo  ha 
agrupado junto a otras. 
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 OHL 	Concesiones 	
OHL Concesiones es la división más dinámica del Grupo, tal como muestra la figura 5.36. Esto 
es  gracias  a  la  estrategia  empresarial  de  OHL  seguida  los  últimos  años,  en  los  que  ha 











En el año 2011 el Grupo  tenía una  cartera de 28  concesiones principales. Este aumento de 
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cartera  se  refleja  en  el  crecimiento  tanto  de  las  cifras  de  ventas  como  de  su  beneficio,  en 
especial en los años 2009, 2010 y 2011. La primera en mostrar grandes variaciones fue la cifra 





 El  grupo  Sacyr Vallehermoso  ocupa  el  sexto  lugar  en  el  ranking  de  los  grandes  grupos  del 















Al  igual  que  el  resto  de  grupos,  SyV  ha  llevado  una  serie  de  estrategias  con  tal  de  poder 
compensar el efecto de la recesión de la construcción. En este caso han sido varias ventas de 
activos  y  desinversiones  junto  con  la  internacionalización  de  la  construcción  y  una  especial 
insistencia en el sector de servicios. 
El  Grupo  hizo  en  2006  una  serie  de  inversiones,  éstas  consistieron  en  la  compra  de 
participaciones en Eiffage y Repsol YPF con un 20.01%, sin que éstas entrasen a consolidar en 
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fue  la  venta  de  la  filial  de  concesiones  Itínere,  valorada  en  7.887  millones  de  euros,  que 
permitió al Grupo reducir su deuda un 26,43%, de 19.726 M€ en 2007 a 14.512 M€ en 2008. 
Gracias  a  las  plusvalías  de  la  venta  de  Itínere  junto  con  la mejora  de  ciertas  actividades  el 
Grupo consiguió seguir rebajando sus deudas hasta 11.862 M€ en el ejercicio de 2009. Con la 










Las  actividades  de  construcción  se  desarrollan  a  través  de  Somague,  grupo  portugués  de 
construcción, y Sacyr.  
Sacyr  ya  era  en  2005  un  grupo  con  una  gran  internacionalización  de  las  actividades  de 











A  pesar  del  esfuerzo  por  internacionalizar  las  actividades  de  construcción  el  Grupo  no  ha 
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El  negocio  de  las  concesiones,  años  atrás  estaba  desarrollado  por  Itinere,  siendo  ésta  la 
segunda inversora en el negocio de las autopistas de peaje en España. En 2006 Sacyr formalizó 
la compra del 50% de  la concesionaria Europistas. Conjuntamente con  las cajas vascas  (BKK, 
Kutxa y Caja Vital), se alcanzó una participación del 91.21%. En 2007 se  fusionaron  Itínere y 
Europistas,  dando  lugar  a  la  nueva  Itínere  Infraestructuras.  Esta  fusión  es  la  razón  de  la 
variación anual entre 2006 y 2007 con un crecimiento del 34%. 
En 2008, el Grupo realizó una gran desinversión con  la venta de  la  filial  Itínere, creando una 
nueva concesionaria, Sacyr Vallehermoso. Las ventas de esta nueva concesionaria fueron muy 






Desde  la última desinversión el Grupo ha  sabido mantener un crecimiento constante de  sus 
concesiones, pero con un mismo margen de beneficio de las actividades.  
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En  la  figura 5.40  se muestran dos  gráficos  sobre  la evolución de  las  cifras de  ventas de  las 
actividades protomoras. Si se quiere entender  las cifras de  las ventas de promoción hay que 
citar  las  ventas  extraordinarias  de  suelo  que  realizó  tanto  en  2009  como  en  2010  para 






En  los dos casos  la tendencia es un descenso de  las ventas, en el caso de  la  izquierda con un 
pico de ventas en 2009, hasta llegar a valores extremos en 2011. Si se quiere una idea real de 
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El  área  de  servicios  se  dedica  a  las  actividades  de  medioambiente,  agua,  multiservicios  y 
energía,  siendo  medioambiente  el  que  mayores  ventas  presenta  y  las  energías,  las  que 
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una  recopilación de  las conclusiones extraídas a  título personal de  los  temas  tratados y, del 
trabajo  realizado,  que  pretendían  desde  un  comienzo  llegar  a  cumplir  los  objetivos 
establecidos inicialmente. 
Las  conclusiones  aquí  presentadas  surgen  del  trabajo  previo  mostrado  en  los  capítulos 

























los de  la media de actividades a nivel nacional. Se  trata de una  crisis que está golpeando a 
España con más fuerza.   La segunda diferencia visible es  la duración, en 1991 empezaron  los 
síntomas de desaceleración de  las actividades, entrando en una crisis que abarcó de 1992 a 




en  España,  la  de  los  años  70  y  la  de  los  años  90,  se  ha  visto  que  una  gran  inversión  en 
infraestructuras  consiguió  resurgir  la  economía del país.  Si  se  analiza  la  situación  actual,  se 
aprecia un claro cambio de actitud social. La gente asocia  la crisis actual a  la explosión de  la 
burbuja  inmobiliaria y  rechaza  las grandes  inversiones  requeridas para  realizar proyectos en 






pequeñas y medianas  constructoras, que  representan aproximadamente el 95% del  total. El 
otro 5% está formado por las grandes constructoras.  
Con  tal  de  evitar  los  ciclos  del  sector  se  han  puesto  en  práctica  distintas  estrategias 
empresariales con el fin de mantener unos ingresos estables que puedan compensar el efecto 
de  dicha  ciclicidad.  Las  principales  estrategias  son  la  diversificación  de  actividades  y  la 
internacionalización  de  la  construcción.  Estas  estrategias  requieren  de  un  gran  poder 
financiero, hecho por el cual solo las grandes y algunas de las medianas constructoras las estén 
llevando  a  cabo  desde  hace  años.  Dicho motivo  también  confirma  lo  que  presentaban  los 
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actividades y en  función del periodo de  la economía, se destine más parte de  la  inversión a 
nivel nacional o internacional. Por otro lado la diversificación, si es acertada, es una estrategia 
que permite tener unos beneficios constantes sin salir al mercado internacional.  
Considerando  los  efectos  de  dichas  estrategias  en  las  grandes  constructoras  estudiadas,  se 
puede concluir que la internacionalización es la apuesta más común y con una probabilidad de 
éxito mayor. Las constructoras, como su propio nombre  indica, son expertas en este  tipo de 
actividades, por  lo que  al  internacionalizarlas  siguen dedicándose  a un negocio  en  cual  son 
pioneras.  El  inconveniente  a  nivel  nacional  es  que  grandes  empresas  del  país  destinan  una 
elevada  fuente  de  inversión  en  el  extranjero,  con  lo  cual  contribuyen  a  que  la  economía 
española no prospere. Por otro  lado está  la diversificación. Esta estrategia  consigue que  las 
empresas destinen sus  inversiones en otras actividades, que en su mayoría se desarrollan en 
España.  Con  los  años  han  ido  variando  los  focos  de  diversificación,  actualmente  las 
constructoras que mayores rendimientos han conseguido son aquellas que han optado por el 
sector de  los servicios y  la  rama medioambiental. Otras constructoras decidieron diversificar 
con negocios  como  el del  cemento o  la  inmobiliaria  y,  con  la  crisis  actual  estas  actividades 
suponen más  un  lastre  que  una  fuente  de  ingresos  constantes  como  pretendían  ser.  Si  se 
reflexiona  sobre  el  tema,  se  observa  que  la  diversificación  de  actividades  debería  no  estar 
relacionada con el sector de la construcción, ya que en épocas de expansión éstas contribuyen 
a  aumentar  los beneficios pero  en  épocas  en  las que  la  construcción  entra  en  crisis dichas 
actividades  suelen  verse  afectadas  por  igual.  Por  otro  lado,  si  se  piensa  en  la  economía 
nacional, la diversificación consigue que las empresas no reduzcan drásticamente su inversión 
en actividades españolas. 
Las  constructoras de pequeño  y mediano  tamaño  lo  tienen más  complicado  ya que  la  gran 
mayoría no tiene el suficiente poder  financiero para poder desarrollar estas estrategias. Una 
solución  sería  crear  uniones  temporales  entre  ellas,  con  tal  de  ganar  poder  financiero  y 
tamaño y  lograr entrar en proyectos  internacionales, tal como se ha hecho en España con  la 
creación de UTES en ciertos proyectos a lo largo de los años.  
6.3.‐	VISIÓN	DE	FUTURO	
En  base  a  lo  estudiado  puede  concluirse  que  es  necesaria  una  nueva  inversión  en 
infraestructuras. Para dicho  fin es necesario un cambio de mentalidad en  la  sociedad actual 
hacia  la visión clásica de  la  función de  la  ingeniería, que es satisfacer  las necesidades del ser 
humano. Es preciso que  se  comprenda  la  contribución de  las obras de  ingeniería  civil en el 
desarrollo  económico  y  social.  Es  necesaria  una  reactivación  de  la  economía  para  poder 
superar  los  tiempos  que  se  están  viviendo,  y  la  gran  influencia  que  tiene  el  sector  de  la 
construcción en ella es idónea para tal fin.  
